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تطوي��ر إس��تراتيجية مقترح��ة للجامع��ات الس��عودية لمواجه��ة التغي��رات 
والتحدي��ات التربوي��ة ف��ي ضوء وجه��ة نظر أعض��اء هيئة التدري��س لكليات 
التربية فيها
د.محمد اإبراهيم ال�سكيتي             اأ.د. محمد �سليم الزبون 
الملخص:
هدفت الدرا�ستتة اإلى تطوير اإ�ستتتراتيجية مقترحة للجامعات ال�سعودية لمواجهة التغيرات والتحديات 
التربويتتة في �ستتوء وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س لكليات التربيتتة فيها، وتكونت عينة الدرا�سة من جميع 
اأع�ستتاء الهيئتتة التدري�سيتتة في كليتتات التربيتتة في الجامعتتات ال�سعودية، والبالتتغ عددهتتم(137) ع�سو هيئة 
تدري�تتس، وقتتد ا�ستخدمتتت الدرا�سة المنهج الم�سحتتي التحليلي التطويتتري، الذي تمثل في ت�سميتتم اأداة الدرا�سة 
(الا�ستبانة)، لبناء الاإ�ستراتيجية المقترحة بجميع مراحلها، وا�ستخدمت المتو�سطات الح�سابية والانحرافات 
المعيارية،ف�سًلا عن ا�ستخدام معادلة األفاكرونباخ لاإيجاد معامل الات�ساق الداخلي .
اأظهتترت نتائج الدرا�ستتة: اأن تقديرات اأع�ساء الهيئة التدري�سية لمظاهر التغتتير التربوي في المجتمع ال�سعودي 
جاءت �سمن الدرجة المتو�سطة، بمتو�سط ح�سابي (66.3). واأن تقديرات اأع�ساء الهيئة التدري�سية للتحديات 
التتتي تواجه الجامعتتات ال�سعودية للت�سدي لتلك التغتتيرات جاءت �سمن الدرجة المرتفعتتة، بمتو�سط ح�سابي 
(27.3).
وتو�سلتتت الدرا�ستتة اإلى تطويتتر اإ�ستراتيجيتتة مقترحة للجامعتتات ال�سعوديتتة لمواجهة التغتتيرات والتحديات 
التربويتتة في �ستتوء وجهتتة نظر اأع�ساء هيئتتة التدري�س لكليتتات التربيتتة فيها،وتتمحور ر�سالتهتتا حول رعاية 
مجتمتتع العلتتم والمعرفة وتنمية مهاراتهتتم القيادية ليتمكنوا متتن مواجهة التغير التربتتوي ، وروؤيتها ( لنجعل 
منها منارات علم لم�ستقبل واعد).
الكلمات المفتاحية :اإ�ستراتيجية مقترحة،الجامعات ال�سعودية ، التحديات التربوية.
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Developing  a Proposed Strategy for the Universities of 
Saudi Arabia to Meet Educational Changes and Challenges 
from the Perspective of  the Teaching Staff at the Colleges 
of Education
Abstract:
This study aimed to develop a proposed strategy at the Universities of 
Saudi Arabia to meet the educational changes and challenges in the light of 
the perspectives of the teaching staff at the colleges of education. The study 
sample consisted of all teaching staff members in the colleges of education 
in Saudi universities, which were (731). The study used survey analytical 
developmental method, represented by the construction of the questionnaire 
so as to design the proposed strategy of all stages. Statistical means, standard 
deviations, as well as the equation Cronbach alpha coefficient to find out the 
internal consistency were used.
The results showed that the teaching staff’s estimations  of the 
manifestations of change in the Saudi community  were moderate (3.66), 
whereas their estimations of the challenges facing Saudi universities were 
high (3.72). In light of these findings, the study proposed a strategy for 
the Saudi universities to address the educational changes and challenges. 
The mission of the strategy is centered around supporting members of the 
knowledge community and developing their leadership skills so as to be able 
to face educational changes. The vision of the strategy is to make universities 
the milestones for promising future. 
Keywords: Proposed Strategy, the Universities of Saudi Arabia, Educational 
Challenges.
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المقدمة:
التغتتير في الوجتتود �سنتتة كونيتتة والمتمح�تتس في تاريتتخ الاإن�سانيتتة يعرف متتدى التغير الموجتتود في تاريخ 
الب�ستترية في جميتتع نظتتم الحيتتاة الاجتماعية، والتغير هتتو الانتقال من حالتتة معينة اإلى حالتتة اأخرى اأو من 
م�ستوى معين اإلى م�ستوى جديد . اأما اإذا كان التغير اإلى الاأح�سن اأي من و�سع �سيئ اإلى و�سع اأح�سن منه ي�سبح 
التغير بمثابة ( التطور ) . واإذا كان العك�س فاإن التغير يكون تدهورًا، اأو تخلفًا، اأو �سيئًا (نا�سر،1102) . وي�سير 
ع�سوي (2991) اأن التغير هو: الانتقال من حالة اإلى حالة اأخرى مغاير لها. وعادة ما يفر�س اأن يكون التغير 
لما هو اأح�سن من الو�سعية ال�سابقة، وهو خطوة من خطوات التغير. 
ويرى ن�سوان (0002) اأن اأهم المبررات للتغير التربوي ما يلي : 
1 - النمو ال�سكاني المتزايد: حيث يمثل تزايد عدد ال�سكان خطرًا كبيرًا على تطور عملية التعليم، فالزيادة 
ت�سكل تحديًا كبيرًا للدولة في جميع المجالات الخدماتية، وخ�سو�سًا التعليم، نتيجة عدم توفر الحاجات 
ال�سرورية المنا�سبة لحجم تزايد عدد الطلبة. 
2 -ثورة المعلومات: ويعد هذا الع�سر ع�سر المعلومات التي يرافقها تطبيقات تكنولوجية �ساعدت في اإحداث 
تغيرات في حياة الاإن�ستتان، الاأمر الذي يفر�س وجود نظام معلومات اأ�سا�ستتي في كافة الموؤ�س�ستتات وخا�ستتة 
نظام التعليم، ويتطلب هذا التغير توفير اإمكانيات مادية عالية واإعداد نوعية من المتخرجين تتنا�سب مع 
الجهد المطلوب في الم�ستقبل. 
3 -التكنولوجيا الاإدارية: وتعد التكنولوجيا الاإدارية من الاأ�س�س التي يعتمد عليها الفكر الاإداري المعا�سر 
وهتتي عمليتتة تطبيق المعرفتتة في الاأغرا�س العمليتتة. ومنها التكنولوجيتتا الاآليتتة والتكنولوجيا العقلية، 
والتكنولوجية الاجتماعية. 
4 -الاأ�ستتاليب الاإداريتتة الحديثتتة:  حيث ظهتترت في اأواخر القرن الع�ستترين العديد من الاأ�ستتاليب الاإدارية 
الحديثة كا�ستخدام اإدارة اقت�ساد المعرفة وا�ستخدام التكنولوجيا، التي دفعت عجلت الاإدارة وزادت من 
فعاليتها واأداء مهامها وتح�سين هذه المهام وتطّورها بما في ذلك الاإدارة بالاأهداف. 
وي�ستتير جعنينتتي (9002) اإلى اأن التغتتير التربتتوي يجتتب اأن ينبنتتي علتتى اأ�ستتا�س مفاهيتتم وت�ستتورات 
التربية الحديثة والمعا�ستترة واأن تكتتون فاعلة توفر جوًا من الحرية والا�ستتتقرار والثقة بالنف�س للمتعلمين.
وي�ستتير محمود (2002) اإلى اأن هناك اأهدافا متعددة يمكن اأن يحققها التغير منها: اإ�ستتاعة اأجواء الثقة بين 
العاملتتين في مختلتتف الم�ستتتويات التنظيميتتة ال�ستتائدة، وفتح المجتتال اأمتتام العاملين في مختلف مجتتالات العمل 
للاإ�ستتهام في معالجة الظواهر والم�ستتاكل التي تواجه التنظيم ب�سكل وا�سح و�سريح، وتوفير المعلومات والبيانات 
والاإح�ستتاءات اللازمة ال�ستتحيحة ب�سورة م�ستتتمرة، وزيادة عمليات الات�سال وم�ستتاعدة الم�سرفين على العمل 
في تبني الاأ�ستتاليب الاإدارية المتطورة والديمقراطية في الاإ�ستتراف، وت�ستتجيع العاملين في المجال على ممار�ستتة 
الرقابة الذاتية والاعتماد عليها كاأ�سا�س للرقابة الخارجية وممتلكاتها. 
ومن خلال بع�س الدرا�ستتات ال�ستتابقة كدار�ستتة اأوينز(snewO)الم�ستتار اإليها في حمادات (7002) فقد 
حدد عددا من المعيقات التي تقف في وجه التغير وعلى النحو الاآتي: 
1 - معيقات تنظيمية: ترتبط بالهياكل التنظيمية من حيث الت�ستتخم و�ستتوء و�سائل الات�سال والاإجراءات 
الرقابية وتقادم ال�سيا�سات الاإدارية. 
2  - معيقات فنية: وتتعلق بالتقنية المتاحة والاإمكانات والموارد المتاحة للح�سول عليها.
3 - معيقتتات اجتماعيتتة: وتتعلتتق بالبيئتتة الثقافيتتة والح�ستتارية متتن اأهتتداف وعتتادات وتقاليتتد وظتتروف 
اقت�سادية اإ�سافية اإلى العلاقات ال�سائدة بين اأفراد المجتمع والتركيب الطبقي.
4 - معيقات اقت�سادية: فطريقة توزيع الموارد في الدول النامية تعد من التوجهات التطويرية نظرًا لنق�س 
مخ�س�سات تلك التوجهات. 
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وي�سير جعنيني (9002) اإلى اأن التربية العربية تعاني عجزًا مزمنًا، وهذا العجز يحتاج اإلى تغييرات 
تربويتتة جذريتتة في البنيتتة والمفاهيتتم والنظتتم والو�ستتائل، ومن المبتتادئ لتحقيتتق التغير الجتتذري في التربية 
العربيتتة وهتتي: امتتتلاك ملكة التفكير العلمتتي ، وتطوير ملكة التعلتتم الذاتي، والانتقال متتن التلقين والحفظ 
اإلى تنميتتة �سخ�ستتية المتعلتتم من جميع جوانبهتتا، وتكوين ملكة الاإبتتداع، وتكوين ملكة التعلتتم عن طريق حل 
الم�سكلات، وتحقيق مبداأ التكيف مع الواقع، وتكوين منظومة قيمية مترابطة ومتكاملة. 
وقد حدد جيروم (7991 ,moreJ) مجموعة من العوامل الاأ�سا�سية التي ت�سهم في نجاح التغير التربوي 
من اأجل التطوير النوعي في التربية تتلخ�س في: 
-  التركيز: ويق�سد به اأن يكون التغير ملبيًا لحاجات الطلبة والمعلمين والمجتمع. 
-  الم�ستتاركة ال�ساملة: اأي اإ�ستتهام جميع المعنيين في العملية التربوية في م�سوؤولية تحقيق التحول النوعي في 
التربيتتة بحيث ي�ستتارك المعلمون والاإداريون اإلى جانب القيادات التربويتتة في فهم اأهداف التغير والعمل 
على تحقيقها. 
-  القيا�س: بمعنى اأن تتنبه القيادات التربوية اإلى اأهمية قيا�س درجة التقدم الناتج عن التغير.
-  الالتتتزام: ويتمثتتل في دعم التطوير النوعتتي في التربية والالتزام به في جميع فئتتات العاملين في الميدان 
التربتتوي، ذلتتك اأن التطويتتر النوعتتي في التربيتتة في حقيقته عبارة عتتن تغيير ثقافي يترتتتب عليه تغيير 
الطريقة التي يتم بها العمل في الموؤ�س�سة التربوية.
-  الروؤية الوا�سحة: وي�سكل عدم وجود روؤية وا�سحة لل�سورة التي �ستكون عليها المنظمة في الم�ستقبل اأحد 
اأ�ستتباب ف�ستتل التغير، لذلك فاإن الروؤية الوا�ستتحة �ستترورية لاأنها تبين للمنظمة الاتجاه الذي تحتاج اأن 
تتوجه اإليه في حركتها.
التحديات التربوية التي تواجه عملية التغير:
تواجه عملية التغير تحديات تربوية عديدة منها:
1 - تحدي التقدم العلمي والتكنولوجي: 
اإذ اأ�ستتبح الع�سر الحالي ع�سر التكنولوجيا التي ا�ستتتطاعت اأن تغزو كل ميادين الحياة الاإن�سانية، واأن 
تغتتزو ميتتدان التربية بخا�ستتة، واأن تدخل الكثير من الو�ستتائل التعليمية التي طورت من هتتذا الميدان وجعلته 
يدخل بحق ميدان العلوم الحديثة، ويعد ا�ستخدام الاأجهزة التعلمية والو�سائل التعلمية ال�سمعية والب�سرية 
من اأهم ما تتميز به التكنولوجيا التعليمية، ولكن في ظل الثروة التكنولوجية الحالية، يقف العالم العربي في 
ميدان التعليم، اأمام تحديين وهما(ال�سراب، 9002): 
1. حاجته الملحة والمتزايدة اإلى تقريب الم�سافات ب�سكل مطرد بينه وبين الدول المتقدمة في هذا المجال. 
2.  اإمكانات العالم العربي المادية والمالية والب�سرية تق�سر حاليًا عن بلوغ هذا الهدف 
2  - التحدي المعلوماتي: 
اتجهت المجتمعات الب�سرية خلال العقدين الما�سيين في تحول �سريع اإلى ما ي�سمى بالمجتمعات المعلوماتية 
اأي المجتمعات التي تعتمد على توافر م�ستتادر جمع المعلومات وتن�ستتيقها وتحليلها، وتوظيفها، واأ�سبح ال�سبق في 
مهنة الاإنتاج الفكري متوقفًا على المعلومات كمًا وكيفًا، والحاجة للمعلومات هي الدافع للفرد للبحث والتق�سي 
عتتن المعلومات بهدف ا�ستتتخدامها في التنميتتة والاأعمال واتخاذ القرارات، فالعاملتتون في جميع المهن يحتاجون 
اإلى المعلومتتات كل في مهنتتته (الجزار، 0002) وجوهر المعلوماتية هو تقنيات المعلومات من �ستتبكات الكمبيوتر، 
وبرمجيتتات الحا�ستتوب، وال�ستتبكات، ومتتزودات قواعتتد البيانتتات، ومحطتتات ات�ستتال البيانات، بالاإ�ستتافة اإلى 
العن�ستتر الاأهم في هذه المنظومة المتكاملة، وهو الاإن�ستتان �ستتانع المعرفة، من حيث �سيرورتها وت�سكيلها واأ�ساليب 
ا�ستخدامها (اأبو العينين واآخرون، 3002).
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3 -تحدي العولمة: 
العولمتتة فكرة حديثة ن�ستتبيًا في علتتم الاجتماع على الرغم من �ستتيوعها بع�س الوقتتت في فروع معرفية، 
ومتتا زال تعريف مفهوم العولمة (noitazilabolG) ي�ستتوبه الغمو�تتس في الاأدبيات العربية التي تناولت جانبا 
معينتتا متتن جوانبتته، اإذ ركز على البعتتد المكاني في مفهومه لها، في حتتين نظر اإليها اآخرون في ارتباطها مع ن�ستتوء 
الراأ�سمالية العالمية، واأنها ظاهرة قديمة ولي�ست حديثة ،واآخرون ا�ستعملوا م�سطلح الكوكبة بدلا من العولمة 
واآخرون ا�ستتتعملوا مفهوم العالمية الذي يعني وجود قوا�ستتم م�ستركة بين اأفراد وجماعات مختلفة (جعنيني، 
9002)، وهنتتاك ختتلاف في التباين حول مفهومي العولمة والعالمية لذلك ي�ستتير التوم واآدم (9991) اأن م�ستتدر 
الرواج بالن�ستتبة لنظرية العولمة يبقى دائمًا العالم ال�ستتناعي المتقدم الذي ي�ستتعى عبر الدعاية الو�سول اإلى 
اأ�ستتواق العالم النامي والمتخلف وا�ستتتغلال موارده الاقت�ستتادية، ومن ثم فلي�س من الم�ستتتغرب اأن ي�ستتف بع�س 
الم�سككين بالعولمة باأنها فكرة قديمة بثياب ع�سرية جديدة ، تغير في الم�سطلح والمعنى اأما الم�سمون فواحد. 
ومتتن الاأهميتتة بمكان في هذا المجال التاأكيد على اأنه في ظل العولمة فاإنه من المحتمل حدوث اآثار �ستتلبية 
على نظم التعليم الوطنية ب�سبب ما تحدثه العولمة من تغيرات اقت�سادية وتكنولوجية و�سيا�سية واجتماعية 
وثقافيتتة، والتربيتتة لي�ستتت بمعزل عتتن هذا كلتته لاأنها لا تعمل في فتتراغ فالنظتتم التعليمية في اأي بلد ت�ستترب 
بجذورها في البيئة الموجودة فيها (جعنيني، 9002).
4 -تحدي ال�سراع بين الاأ�سالة والمعا�سرة: 
الاأ�ستتالة والمعا�ستترة، عن�ستتران متلازمتتان، لا تتقتتدم اأيتتة درا�ستتة برجحان كفتتة اأحدهما عتتن الاآخر، 
وبانطلاق التربية المعا�ستترة، من التخطيط الا�ستتتراتيجي، تكمن الاإ�سارة لهذا ال�سراع الذي يتم بين الاأ�سالة 
والمعا�ستترة، لتتذا يجتتب اأن ُتبنتتى التربية في هذا الع�ستتر على التخطيط الا�ستتتراتيجي الم�ستتبع بتتروح التفكير 
العلمتتي المنتتتج، والمحكتتوم بمنطتتق التدبير التربتتوي الممنهتتج، والفكر التتذي يقوي فيتته دور المجتمتتع، بامتلاك 
مقومتتات التربيتتة المطابقة التي تتفاعل مع محيطها الاإن�ستتاني المحلي، دون اأن تنعزل عما هو �ستتائد في العالم، 
اأو اأن تفقتتد في الوقتتت ذاتتته خ�سائ�ستتها الذاتية، ولعل ما ح�ستتل مع علماء الم�ستتلمين دليًلا وا�ستتحًا على ذلك، 
ففتتي جميع المناطق التي انتقل اإليها الم�ستتلمون وجدوا ديانات واأفكارا وح�ستتارات قديمتتة، وقف المفكرون منها 
موقفًا م�ستتتنيرًا، فاقتب�ستتوا من النظم الاإدارية والحكوميتتة والفنية ما وجدوه ملائمًا لهتتذه المناطق، واأخذوا 
من الاأ�ساليب الح�سارية ما يتفق مع نزعتهم اإلى الرقي وبلوغ م�ستوى هذه الاأمم في الح�سارة وجوانبها المادية 
والدنيوية (اأبو �سعيرة، 3002).
5 -تحدي الزيادة ال�سكانية: 
تعد م�ستتكلة الزيادة ال�ستتكانية م�سكلة عالمية كبرى وتاأخذ اأبعادًا خطيرة، فقد زاد عدد �سكان العالم في 
ال�سنوات الاأخيرة زيادة كبيرة جعلت الدول تبدي مخاوفها، وتحذر من خطورة الحالة اإذا ا�ستمر �سكان العالم 
على ما هم عليه من نمو واطراد (اأبو العينين واآخرون،3002).
ففتتي الوطتتن العربي بلغ مجموع ال�ستتكان عام 0002 ما يقارب 082 مليون ن�ستتمة. ومن المقدر اأنه في عام 
5202 �ستتيبلغ (054) مليون ن�ستتمة، وبالتالي �ستتينتج عن هذا التزايد الكبير في القوى العاملة بطالة مرتفعة، 
وعجز في الخدمات العامة، وات�ساع حزام الفقر، وابتلاع الزيادة ال�سكانية لجهود التنمية (اأبو �سعيرة وغباري 
والمحزومي ، 7002). 
وبنتتاًء على ما تقتتدم يمكن القول اإن هناك تغتتيرات، وتحديات تواِجه المجتمع ال�ستتعودي مثل التغيرات 
الثقافية والتربوية وغيرها، وهذه التغيرات ملمو�سة على اأر�س الواقع، خا�سًة في ظل ثورة المعلومات والمعارف 
والاأفتتكار التي يتاأثر بها جيل ال�ستتباب من الجن�ستتين �ستتلبًا اأو اإيجابتتًا، لذلك اأولت ال�ستتعودية اهتمامًا كبيرًا في 
الاآونة الاأخيرة لاإحداث تغيرات نوعية وكمية حيث ازداد عدد الجامعات في العقد الما�ستتي من �ستتبع جامعات 
اإلى خم�تتس وع�ستترين جامعة، ولمتتا كان الباحثان من جيل ال�ستتباب ونظرًا لملاحظتهما للتطتتورات المتلاحقة في 
العالم اأجمع في ظل مجتمع المعرفة جاءت هذه الدرا�ستتة لاقتراح اإ�ستتتراتيجية تربوية للجامعات ال�سعودية، 
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لزيادة كفاءتها وفاعليتها لمواجهة التغير التربوي .
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تتمثتتل م�ستتكلة الدرا�ستتة في تقتتديم اإ�ستتتراتيجية مقترحتتة للجامعتتات ال�ستتعودية لمواجهتتة التغيرات 
والتحديات التربوية في �سوء وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س لكليات التربية فيها.
وقد اأجابت الدرا�سة عن الاأ�سئلة الاآتية: 
ال�سوؤال الاأول: ما مظاهر التغير التربوي في المجتمع ال�سعودي من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية  Ԁ
في كليات التربية في الجامعات ال�سعودية ؟ 
ال�ستتوؤال الثتتاني: ما التحديتتات التي تواجه الجامعات ال�ستتعودية  بناًء على معرفتتة الواقع والتحديات  Ԁ
التي تواجه تلك الجامعات للت�سدي لمظاهر هذا التغير من منظور اأع�ساء الهيئة التدري�سية في كليات 
التربية في الجامعات ال�سعودية ؟ 
ال�ستتوؤال الثالتتث: متتا الاإ�ستتتراتيجية المقترحتتة للجامعتتات ال�ستتعودية لمواجهتتة التغتتيرات والتحديتتات  Ԁ
التربوية في �سوء وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س لكليات التربية فيها؟
أهداف الدراسة: 
هدفت الدرا�ستتة اإلى تحقيق الاأهداف الاآتية: تعّرف على مظاهر التغير التربوي في المجتمع ال�سعودي، 
وتعّرف على  اأهم التحديات المعا�سرة التي تعيق الجامعات ال�سعودية نحو ت�سدي الجامعات ال�سعودية لمظاهر 
هذا التغير، وتعّرف الاإ�ستتتراتيجية المقترحة للجامعات ال�ستتعودية لمواجهة التغيرات والتحديات التربوية في 
�سوء وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س لكليات التربية فيها.
أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�سة في تحديد الجهات الم�ستفيدة من الدرا�سة وعلى النحو الاآتي : 
1 - القائمتتون علتتى العمليتتة التربويتتة في التعليتتم العتتالي في ال�ستتعودية: اإذ اأن الاإ�ستتتراتيجية المقترحتتة 
للجامعات ال�ستتعودية لمواجهة التغيرات والتحديات التربوية في �سوء وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س 
لكليات التربية فيها، ت�سهم في توفير معايير عملية لتحقق التقدم لها، مما يزيد من مقدرتها على مواجهة 
التحديات التي تواجهها.
2  - الباحثون والدار�سون لمثل هذه المو�سوعات اإذ �ستزودهم باإ�ستراتيجية مقترحة لمواجهة التغير التربوي 
في ظل مجتمع ي�سير نحو الت�سكيل الجديد (ما ي�سمى مجتمع المعرفة). 
3 - الجامعتتات ال�ستتعودية: التتتي تطمح لبناء مجتمتتع المعرفة والتقليل متتا اأمكن من نظاهتتر التغير التربوي 
وتطبيق مثل هذه الاإ�ستراتيجية بعينها. 
مصطلحات الدراسة: 
فيما يلي تعريف ببع�س م�سطلحات الدرا�سة: 
الاإ�ستراتيجية: ويق�سد بها: خطة تت�سمن ال�سيا�سات والاأهداف، بالاإ�سافة اإلى �سل�سلة الاأحداث (العمليات) 
الرئي�ستتية في الموؤ�س�ستتة التتتي تتتوؤدي اإلى اختيتتار اأف�ستتل البدائل ومتتن خلالها يتم ا�ستتتخدام كافتتة الاإمكانات 
والو�سائل بطريقة مثلى لتحقيق الاأهداف المرجوة (�سحاتة والنجار، 3002).
وتعتترف "الاإ�ستتتراتيجية" اإجرائيتتًا باأنها مجموعة من الاإر�ستتادات والاأهداف التي ت�ستتير وفق خطوات معينة 
من العمليات والاأن�سطة والاأ�ساليب، التي يتم بناوؤها لتنا�سب مواجهة التغير التربوي في ظل مجتمع المعرفة. 
التغير التربوي: ويعرف اإجرائيًا باأنه اإدخال كل جديد اأو تحول في الاأفكار وال�سيا�ستتات اأو البرامج اأو المرافق 
اأو البيئة على المجتمع الاإن�ساني .
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 الدراسات السابقة :
فيما يلي عر�س للعديد من الدرا�سات ذات ال�سلة بمو�سوع الدرا�سة:
اأجتترى كنعان (4002) درا�ستتة هدفت اإلى اإلقاء ال�ستتوء علتتى التحديات التي تعيتتق التربية في الوطن 
العربي، وكيفية مواجهة الدول العربية لهذه التحديات. وا�ستتتخدمت الدرا�ستتة المنهج الو�سفي، حيث اأظهرت 
نتائجهتتا متتا يلي: رف�تتس الهيمنة الثقافيتتة الاأجنبية وتعزيتتز الهوية الثقافيتتة العربية، وذلتتك بدعم اللغة 
العربيتتة وتعزيز مكانتها وتن�ستتيط التنمية القومية، وتطوير المناهج التعليمية ومواكبتها لمعطيات الح�ستتارة 
العالميتتة الحديثتتة، واإعتتداد المعلمتتين وتدريبهم الم�ستتتمر لمواجهتتة التحديات بمختلتتف اأ�ستتكالها وغر�س القيم 
العربيتتة والتتروح الديمقراطية في نفو�ستتهم ونفو�س الطلبة، وتج�ستتيدها �ستتلوكًا حقيقيتتًا في حياتهم اليومية 
تحقيقًا للاأهداف ال�سامية للتربية العربية. 
اأجتترى البكتتر (4002) درا�ستتة هدفتتت اإلى ا�ستتتعرا�س الاحتياجتتات التربويتتة التي تفر�ستتها ظاهرة 
العولمتتة، وكيفيتتة التعامل معها من قبل التربويين والمدر�ستتين و�ستتناع القتترار في الموؤ�س�ستتات التربوية مع ثقافة 
التغيير التي تفر�ستتها هذه الظاهرة، وهدفت اأي�ستتا اإلى معرفة درجة الا�ستعداد لمواجهة التحديات التربوية 
التتتي تفر�ستتها ظاهتترة العولمتتة. وا�ستتتخدمت الدرا�ستتة المنهتتج الو�ستتفي لتحليتتل ما هتتو قائم في �ستتوء الاأطر 
النظرية المعروفة، ومنهج تحليل الم�سمون، واأظهرت نتائج الدرا�سة،الحاجة الما�سة اإلى غربلة اأهداف التعليم 
في المراحتتل المختلفتتة، ومتتا يتبع ذلك من مراجعة تربوية، و�ستترورة مواكبتتة برامج اإعتتداد المعلمين والمعلمات 
للمتغتتيرات العالميتتة في مفهتتوم دور المعلم،ومتتن ختتلال مراجعتتة بع�س المتتواد في اأهتتداف تعليم المتتراأة في المملكة 
العربية ال�ستتعودية تت�ستتح النظرة المحدودة للمراأة ولدورها في الم�ستتاركة في الحياة العامة، واإتاحة الفر�سة 
للمراأة للتعليم الملائم لطبيعتها والوافية بحاجة البلاد،لذا فاإن الت�ستترب و�ستتعف الاإمكانات البيئية الاأ�سرية 
و�سعوبات التعلم، تعتبر من التحديات التي تواجه المراأة ال�سعودية.
اأجتترت الخري�ستتات (5002) درا�ستتة هدفت اإلى تعتترف تحديات التغتتير الثقافي وكيفيتتة مواجهتها من 
وجهتتة نظر طلبتتة الجامعة الاأردنية لم�ستتتوى البكالوريو�س. وا�ستتتخدمت الدرا�ستتة المنهج الو�ستتفي الم�ستتحي. 
وتكتتون مجتمتتع الدرا�ستتة من طلبتتة الجامعتتة الاأردنيتتة، وبلغت عينتتة الدرا�ستتة (0001) طالتتب وطالبة تم 
اختيارهم بالطريقة الع�ستتوائية. واأظهرت نتائج الدرا�ستتة: اأن المتو�سط الح�ستتابي لا�ستجاباتهم على مقيا�س 
اأبعتتاد تحديات التغتتير الثقافي من وجهة نظر طلبة الجامعة الاأردنية، بلغ (5903) لبعد ال�ستتراع بين الاأفكار 
الاأجنبية، واأن اأعلى متو�سط ح�سابي لا�ستجاباتهم على مقيا�س مواجهة تحديات التغير الثقافي بلغ (3803) 
لبعد تدريب المعلمين وتاأهيلهم قبل المهنة وبعدها لمواجهة التحدي.  
اأجتترى العتتزب (6002) درا�ستتة هدفت  تعرف دور الجامعات في اإعداد المخرجتتات الوطنية؛ باعتبار اأن 
موؤ�س�ستتات التعليتتم العالي هي الاأماكن الملائمتتة للاإعداد العام لمتخرجي التعليم الثانتتوي في العديد من الفروع 
الاأكاديمية، وا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي في درا�سته، واأ�سفرت نتائج الدرا�سة اإلى اأن دور الجامعات لبناء 
مجتمع المعرفة يتمثل في اأنماط كثيرة منها: تاأ�سي�س الكوادر العلمية ذات الكفاءة، ودعم الابتكارات والبحث 
العلمي الذي ي�ستهدف خدمة المجتمع ح�ساريا، ونقل التكنولوجيا، والا�ستفادة من التقدم في مجال الات�سالات 
لتطوير التعليم، وت�سويق البحث العلمي لل�سناعة، والاهتمام ببناء القدرات والمهارات والتدريب على توظيف 
المعلومتتات والمعتتارف، ودعتتم الحريتتة الاأكاديمية والا�ستتتقلال الذاتي الموؤ�س�ستتي، وتو�ستتيع نطاق التعتتاون، كما 
ا�ستعر�س الباحث بع�س التحديات التي تواجه التعليم العالي، ومنها ما اأ�سار اإليها في تفعيل اأدوار الجامعات. 
اأجتترى هينتتي (3002 ,yenaeH)درا�ستتة هدفتتت اإلى معرفتتة كيفيتتة مواجهتتة التحديتتات عتتن طريق 
ا�ستتتخدام المعلومتتات وتكنولوجيتتا الات�ستتالات لدعتتم التعليتتم والتعلتتم، وتو�ستتيح العلاقة بين اإ�ستتتراتيجية 
تكنولوجيتتا التعليم والم�ستتاركة في ا�ستتتراتيجيات م�ستتابهة للمعلمتتين والتلاميذ لمواجهة التحديتتات. واأجريت 
الدرا�ستتات في الجامعتتة المفتوحة في المملكة المتحدة. وا�ستتتخدمت الدرا�ستتة منهجيتتة البحث من خلال تقديم 
م�سروع تعليمي مف�سل يركز على مو�سوع "الدينا�سورات" والذي طور مع الطلاب في العا�سرة والحادية ع�سرة 
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متتن العمر، واأظهرت النتائج التو�ستتل اإلى موا�ستتيع متنوعة لتطتتور الطلبة الذين تقع على عاتقهم م�ستتوؤولية 
ا�ستتتخراج الموا�ستتيع، وا�ستتتخدام قطع تحتوي على حروف الجر لتح�ستتين نوعية التعليم والتدريب في ال�سف. 
و�ستترورة مواكبتتة التغتتيرات التي هي نتيجتتة اأكيتتدة للتكنولوجيا الحديثة. تعزيتتز نوعية التعليتتم والتعلم. 
وتعزيز ا�ستخدام مختلف التقنيات، والحوا�سيب على وجه الخ�سو�س لدعم التعليم ال�سفي. والانت�سار الوا�سع 
لم�سادر و�سائل الاإعلام المتعددة، والنمو ال�سريع للاإنترنت وللخدمات الاإلكترونية.
اأجتترى غلينن(4002,nnelG)درا�ستتة هدفتتت اإلى البحتتث في التغتتير الاجتماعتتي الثقتتافي ودوره على 
البيئتتة الاجتماعيتتة باعتباره عن�ستترا مهمتتا في بروز ظواهتتر الثقافة، واإن لم يتم فهمه ب�ستتكل �ستتحيح فاإنها 
ت�سبح معقدة في عددها وطريقة تنظيم عنا�سرها، وتكونت عينة الدرا�سة من (001) معلم تم اختيارهم من 
جامعات مختلفة في بن�ستتلفانيا، وقد اأظهرت نتائج الدرا�ستتة اأنه على الرغم من اأن الاأفراد المتاأثرين بالتغيير 
الثقافي يكونون في و�سع م�ستقل اإلا اأنه قد يوؤدي ذلك اإلى التاأثير على اأ�سخا�س اآخرين في كثير من النواحي من 
حيث طريقة معي�ستهم وحتى طريقة تفكيرهم، فيجب على الاأ�سخا�س اأن يكونوا حري�سين في اختيار ثقافتهم 
اأو فهتتم الثقافتتة التتتي قتتد يجبروا عليهتتا. واإن قيام كل �ستتخ�س باختيار نمتتط معين لحياته ينعك�تتس هذا على 
نوعية الثقافة التي اختارها واتخذها �سلوكًا لمعي�سته حيث اإنه مجبر على مواكبة تطوراتها والتاأقلم معها. 
اأجرى اإقبال( 7002 ,labqI)درا�سة هدفت اإلى تحديد الكيفية التي يمكن اأن توؤثر في تنمية المعلومات 
في البلدان النامية، ولا �سيما بنغلاد�س. وهي بلد حاليًا في المرحلة الاأولى من التحول نحو مزيد من المعلومات 
لبنتتاء مجتمتتع قائتتم على المعرفتتة. قدمت هذه الدرا�ستتة �ستتمن الموؤتمتتر الوطني ب�ستتاأن تكنولوجيتتا المعلومات 
والات�ستتالات، في مركتتز بحوث تكنولوجيتتا المعلومات في الجامعة الاإ�ستتلامية العالمية في ماليزيتتا – كوالالمبور، 
تو�ستتلت هذه الدرا�ستتة اإلى جملة من النتائج هناك بع�س التغيرات الرئي�ستتة للنا�س الذين يعي�سون في المناطق 
الريفية والم�ستتتوطنات الح�سرية غير الر�ستتمية، نظرًا لتاأثير الاإعلام في العقود القليلة الما�سية، وهناك عدد 
لا باأ�س به من الم�ستتادر والوكلاء الذين ي�ستتتركون في ن�ستتر المعلومات والمعرفة في المناطق الريفية والم�ستوطنات 
الح�سرية غير الر�سمية من بنغلاد�س، ولكن ال�سكان المحليين لا يزالون يبحثون عن مدى جدوى وملائمة بع�س 
الخدمات والمعلومات التي �ستقدم لهم. واأ�سفرت النتائج عن العديد من الم�سكلات في عملية ن�سر المعلومات مثل: 
م�سكلة و�سول المعلومات والمعرفة للمقيمين في المناطق الريفية والم�ستوطنات الح�سرية الفقيرة.
اأجرى عبدالحميد وزامان(9002 ,namaaZ&dimaH ludbA )درا�ستتة هدفت للتو�ستتل اإلى تعريف 
مقترح لمجتمع المعرفة في ال�سياق الماليزي حيث ركزت على ثلاثة اأبعاد مهمة مكونه لهذا المجتمع وهي المعرفة 
، وتقنيتتة المعلومتتات ( TCI ) وراأ�س المال الب�ستتري ، وقد تم تطبيق تقنية دلفي المعدلة للو�ستتول اإلى التعريف 
المقترح لمجتمع المعرفة ، واأظهرت نتائج هذه الدرا�سة درجات عالية ومتو�سطة للاأبعاد الثلاثة تلك وا�ستغرقت 
خم�س جولات لي�سل الخبراء البالغ عددهم (212) اإلى اإجماع ثمان بنود في الا�ستبانة ،حيث تناولت الاأبعاد 
الثلاثة لمجتمع المعرفة التي اأظهرت الدرا�سة اأهميتها في تحديدها في النهاية ما يق�سد بمجتمع المعرفة .  
التعليق على الدراسات السابقة:
من خلال البحث والاطلاع على الدرا�سات ال�سابقة، فقد تم ملاحظة اأن بناء اإ�ستراتيجيات تربوية مقترحة 
للجامعتتات ال�ستتعودية لمواجهتتة التغتتيرات والتحديات التربوية في �ستتوء وجهة نظر اأع�ستتاء هيئتتة التدري�س 
لكليتتات التربيتتة فيهتتا كانتتت قليلتتة ومح�ستتورة في زوايا معينتتة، ولم يتتتم التركيز عليه ب�ستتكل رئي�ستتي، وبعد 
ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة تبين الاآتي:
- اأن الدرا�ستتات ال�ستتابقة المتعلقة بالتربية والعولمة جاءت لتلقي ال�ستتوء على التحديات التي تعيق التربية 
في ظل ظاهرة العولمة من اأجل مواجهة التحديات وا�ستتتعرا�س الاحتياجات التربوية التي تفر�سها هذه 
الظاهتترة على النظتتام التربوي، ولكنها لم تبحث في تطوير اإ�ستتتراتيجية للجامعات ال�ستتعودية لمواجهة 
التغيرات والتحديات التربوية في �ستتوء وجهة نظر اأع�ستتاء هيئة التدري�س لكليات التربية فيها وخا�سة 
على موؤ�س�سات التعليم العالي.
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- تنوع البيئات التعليمية التي اأجريت فيها الدرا�سات ال�سابقة.
- تنوع عينات الدرا�سات ال�سابقة، ومناهج بحثها واأدواتها. 
موقع الدرا�سة الحالية:
اإن فكتترة اقتتتراح تطوير اإ�ستتتراتيجية للجامعات ال�ستتعودية لمواجهتتة التغيرات والتحديتتات التربوية 
في �ستتوء وجهة نظر اأع�ستتاء هيئتتة التدري�س لكليتتات التربية فيها، جاءت من اإح�ستتا�س الباحثتتين باأهمية اأن 
تت�سمن الجامعات برامجًا تربوية بما تتوافق مع تطور مجتمع المعرفة والثورة التكنولوجية، ولذلك فاإن هذه 
الدرا�سة احتلت موقعًا مهمًا للاأ�سباب الاآتية:
- تبين هذه الدرا�سة التغير التربوي في المجتمع من منظور الهيئة التدري�سية في كليات التربية في الجامعات 
ال�ستتعودية .وتختلتتف الدرا�ستتة الحاليتتة عن الدرا�ستتات ال�ستتابقة  كون هتتذه الدرا�ستتة اقترحت تطوير 
اإ�ستتتراتيجية للجامعات ال�ستتعودية لمواجهة التغيرات والتحديات التربوية في �ستتوء وجهة نظر اأع�ستتاء 
هيئة التدري�س لكليات التربية فيها. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها :
منهج الدرا�سة :
تعد هذه الدرا�سة م�سحية تحليلية تطويرية، فقد هدفت اإلى تحليل الاأدب النظري والبيانات التي تم 
جمعها من الميدان التربوي من خلال الا�ستتتبانة لتطوير اإ�ستتتراتيجية للجامعات ال�ستتعودية لمواجهة التغيرات 
والتحديات التربوية في �سوء وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س لكليات التربية فيها.
عينة الدرا�سة:
تكونت اأفراد الدرا�ستتة من جميع اأع�ستتاء الهيئة التدري�سية في كليات التربية في الجامعات ال�سعودية: 
جامعة الق�ستتيم، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك خالد، وجامعة الملك �سعود والبالغ عددهم (137) 
ع�سو هيئة تدري�س خلال العام الجامعي (3102  - 4102)، وذلك وفقًا لاإح�سائيات اإدارات الجامعات مو�سوع 
الدرا�ستتة،وقد تم اختيتتار اأع�ستتاء هيئتتة التدري�س متتن كليتتات التربية كونها الاأكتتثر اطلاعا علتتى التحديات 
التربوية، وما يلاحظونه من تحديات تواجه المجتمع ال�ستتعودي، وبعد جمع الا�ستتتبيانات بلغ عدد الم�ستتترجع 
منهتتا (395) اإ�ستتتبانة، تم ا�ستتتبعاد (9) منها ب�ستتبب عدم اكتمال اإجابتتة المبحوثتتين عليها،وبالتالي بلغ عدد 
الا�ستبيانات ال�سالحة للتحليل (485) �سكل مجيبوها العدد النهائي لاأفراد الدرا�سة.
اأداة الدرا�سة:
لتحقيتتق هتتدف الدرا�ستتة المتعلق بالك�ستتفعن مظاهر التغتتير التربتتوي في المجتمع ال�ستتعودي والتحديات 
التي تواجه الجامعات ال�ستتعودية ، قام الباحثان بمراجعة الاأدب النظري والدرا�ستتات ال�ستتابقة ذات ال�ستتلة 
بمو�ستتوع الدرا�ستتة. حيث تم و�ستتع قائمة بالفقرات المرتبطة بقيا�س ت�سورات اأع�ستتاء الهيئة التدري�سية في 
كليات التربية لمظاهر التغير التربوي في المجتمع ال�ستتعودي والتحديات التي تواجه الجامعات ال�ستتعودية ، تم 
�سياغتها على �سكل ا�ستبانة تكونت ب�سورتها الاأولية من (82) فقرة، كما يلي:  
الُبعتتد الاأول: مظاهتتر التغتتير التربتتوي في المجتمع من منظتتور الهيئة التدري�ستتية في كليتتات التربية في  Ԁ
الجامعات ال�سعودية، ويتكون من (41) فقرة.  
الُبعتتد الثتتاني: التحديات التي تواجه الجامعات ال�ستتعودية في الت�ستتدي لمظاهر هتتذا التغير من منظور  Ԁ
اأع�ستتاء الهيئة التدري�ستتية ويتكون من (41) فقرة .وقد �ستتممت الا�ستجابة على اأداة الدرا�سة وفق 
مقيا�س خما�سي التدريج كما يلي:
- موافتتق ب�ستتدة ولهتتا (5) درجتتات.- موافق ولها (4) درجتتات.- محايد ولها (3) درجات.- غتتير موافق ولها 
(درجتان).- غير موافق ب�سدة ولها (درجة واحدة).
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�سدق اأداة الدرا�سة:
تم عر�س الاأداة ب�ستتورتها الاأولية على (61) محكمًا من ذوي الاخت�ستتا�س في مجال اأ�ستتول التربية، والاإدارة 
التربوية، في المملكة العربية ال�ستتعودية والمملكة الاأردنية الها�ستتمية ، وقد طلب اإليهم تحديد درجة ملاءمة 
الفقتترات و�ستتموليتها لقيا�س الُبعد الذي وردت فيه تلك الفقرات، ومدى و�ستتوح الفقرات، و�ستتلامتها اللغوية، 
وكذلك ذكر اأي تعديلات مقترحة واقتراح فقرات يرونها �ستترورية وحذف الفقرات غير ال�ستترورية. وقد تم 
اعتماد معيار اتفاق (57  %)  من  لجنة  المحكمين  للحكم  على  الاأداة.
ثبات اأداة الدرا�سة:
تم التحقتتق من ثبات اأداة الدرا�ستتة با�ستتتخدام طريقة الاختبتتار واإعادة الاختبتتار (tseter-tset)، حيث تم 
اإعتتادة تطبيتتق الاأداة علتتى العينتتة المكونة من (13) ع�ستتو هيئة تدري�س، بعتتد مرور اأ�ستتبوعين على التطبيق 
الاأول، ثم ح�ساب معامل الارتباط بين التطبيقين، والجدول (1) يو�سح معاملات الثبات لاأداة.
جدول(1): قيم معاملات الثبات لاأداة الدرا�شة بطريقة الاختبار واإعادة الاختبار
قيمة معامل الثباتالاأبعاد
78.0مظاهر التغير التربوي في المجتمع
29.0التحديات التي تواجه الجامعات للت�شدي لمظاهر هذا التغير
وتعّد معاملات الثبات مرتفعة ومنا�سبة لاأغرا�س الدرا�سة الحالية، ولاأغرا�س الدرا�سة الحالية تم احت�ساب 
درجة تقدير اأع�ستتاء الهيئة التدري�ستتية لمظاهر التغير التربوي في المجتمع ال�سعودي والتحديات التي تواجه 
الجامعات ال�سعودية ، على النحو التالي:
- الفقرة التي يتراوح متو�ستتطها الح�ستتابي بين (00.5 - 86.3) تعني اأن تقديرات اأع�ساء الهيئة التدري�سية 
للفقرة جاءت بدرجة مرتفعة، والفقرة التي يتراوح متو�ستتطها الح�ستتابي بتتين (76.3 - 43.2) تعني اأن 
تقديرات اأع�ستتاء الهيئة التدري�ستتية للفقرة جاءت بدرجة متو�ستتطة. والفقرة التي يتراوح متو�ستتطها 
الح�ستتابي بتتين (33.2 - 00.1) تعنتتي اأن تقديتترات اأع�ستتاء الهيئتتة التدري�ستتية للفقرة جتتاءت بدرجة 
منخف�سة. 
وفي �ستتوء النتائج التي اأ�سفر عنها التحليل الاإح�ستتائي تم تطوير اإ�ستراتيجية مقترحة للجامعات ال�سعودية 
لمواجهتتة التغير بناًء علتتى معرفة الواقع والتحديات التي تواجه تلك الجامعات للت�ستتدي لمظاهر هذا التغير. 
وتم تنفيذ مجموعة من المراحل للتو�سل اإلى الاإ�ستراتيجية المقترحة وعلى النحو التالي:
المعايير الاأ�سا�سية التي انطلقت منها الاإ�ستراتيجية:
 اعتمدت هذه الدرا�ستتة على جملة من المعايير الاأ�سا�ستتية، والتي �ستتكلت البناء الاأ�سا�ستتي في الت�ستتميم 
المقترح للاإ�ستراتيجية الحالية، وكانت على النحو الاآتي:
 اأوًلا:الاإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:
- اأولا: خلفية نظرية عن التغير التربوي ومبرراته ومراحله ومعيقاته والتحديات التي تواجهه.
- ثانيا: خلفية نظرية حول التحديات التي تواجه الجامعات ال�سعودية في الت�سدي لمظاهر هذا التغير.
ثانيًا: اأداة الدرا�سة:
اإذ تم ت�ستتميم اأداة الدرا�سة-الا�ستتتبانة- ب�ستتكل اأولي، وتكونتتت متتن (82) فقتترة موزعتتة في بعديتتن، 
عر�ست على (61) محكما من ذوي الاخت�سا�س في مجال اأ�سول التربية والاإدارة التربوية في المملكة العربية 
ال�سعودية، والمملكة الاأردنية الها�سمية، لاأغرا�س التحقق من �سدق الاأداة.
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ثالثًا: نماذج في الاإدارة الاإ�ستراتيجية:
تم الاعتمتتاد علتتى اأنمتتوذج (4002,regnuH &neleehW) ، والتتذي قتتام الباحثتتان با�ستتتخدامه 
ليتنا�ستتب مع مو�سوع الدرا�سة الحالية والخا�سة بتطوير اإ�ستراتيجية للجامعات ال�سعودية لمواجهة التغيرات 
والتحديات التربوية في �ستتوء وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س لكليات التربية فيها، وذلك في و�سع مخطط 
لمراحتتل عمتتل الاإ�ستتتراتيجية، وتم ا�ستتتخدام برنامج مخطتتط التدفق (trahcewolF) في ر�ستتم �ستتكل واإطار 
الاإ�ستراتيجية المقترحة.
رابعًا: نتائج عملية الر�سد البيئي للواقع الحالي:
وذلتتك متتن خلال ا�ستتتخدام اأنمتتوذج (TOWS)، بالاإ�ستتافة اإلى درا�ستتة واقتتع الجامعات ال�ستتعودية في 
الو�ستتع الحالي من خلال البيانات والمعلومات التي اأ�ستتار اإليها اأع�ستتاء هيئة التدري�س في تلك الموؤ�س�سات، وذلك 
للا�ستفادة منها في بناء الاإ�ستراتيجية الحالية.
خام�سًا :خطوات العمل:
بناء على نتائج الدرا�ستتة التي تم التو�ستتل اإليها من عملية تحليل ا�ستتتجابات اأفراد عينة الدرا�سة عن 
اأ�سئلة، وما تم التو�سل اإليه من درا�سات وبحوث عر�ست في الاإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة، فقد اقترحت 
تطوير اإ�ستتتراتيجية للجامعات ال�سعودية لمواجهة التغيرات والتحديات التربوية في �سوء وجهة نظر اأع�ساء 
هيئة التدري�س لكليات التربية فيها، وتكونت الاإ�ستراتيجية الحالية من المراحل الاآتية:
التخطيط للتخطيط  Ԁ
�سُ تتمم ُملخ�س تنفيذي لعملية التخطيط الم�ستتبق للاإ�ستراتيجية المقترحة، للتعرف اإلى درجة جاهزية 
الجامعات ال�ستتعودية للاإ�ستتتراتيجية المقترحة لمواجهتتة التغير التربوي بناًء على معرفتتة الواقع والتحديات 
التي تواجه تلك الجامعات للت�ستتدي لمظاهر هذا التغير، بالاعتماد على نتائج التحليل والاإح�ستتائيات من تلك 
الجامعات، حيث كانت ت�سير اإلى موؤ�سرات جيدة لتلك الاإ�ستراتيجية المقترحة فيها، وو�سع ت�سور زمني طويل 
المتتدى لبناء هذه الاإ�ستتتراتيجية وتنفيذها، �ستتيمتد حتى عتتام (3202)، وحددت الجامعات والموؤ�س�ستتات ذات 
الم�ستتوؤولية المبا�ستترة لتنفيذ الاإجراءات التنفيذية المحددة، وعدت فريق عمل لتنفيذها، وال�سكل (1) يو�سح 
عملية التخطيط للتخطيط.
ال�شكل (1): مراحل عملية التخطيط للتخطيط
تحليل الاأبعاد البيئية للمجتمع ال�سعودي Ԁ
ا�ستتتخدم اأنمتتوذج(TOWS) في عملية التحليل البيئي للمجتمع ال�ستتعودي، من اأجل الاإ�ستتهام في اإعداد 
ت�ستتور للقرارات ذات البعد الا�ستتتراتيجي، حيث يتمتع هذا النموذج بالو�ستتوح والتحليل والمرونة والفاعلية 
بالاإ�ستتافة اإلى متابعتتة بع�تتس الاإ�ستتدارات التتتي تقيتتم الو�ستتع الحتتالي في الموؤ�س�ستتات المهمة والموؤثتترة في بناء 
الاإ�ستتتراتيجية ومتابعتهتتا وتقييمهتتا، بالاعتمتتاد علتتى البيانتتات والاإح�ستتائيات للا�ستتتفادة منهتتا في عمليات 
 
 ﺒﺸﻛﻠﻬﺎ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻘدﻴم 
  اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺤﻛﻴم  اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
 ﺒﺸﻛﻠﻬﺎ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻘدﻴم 
 اﻷوﻟﻲ
 ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 
وﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم 
 اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
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التحليتتل للاأبعتتاد البيئيتتة المختلفتتة، متتن اأجل تح�ستتين القرار المرغتتوب اتخاذه، وي�ستتكل م�ستتطلح (TOWS) 
اخت�ستتارا للاأحرف الاأولى لاأربعة عنا�ستتر هي:نقاط القوة(shtgnertS)، ونقاط ال�سعف(sessenkaeW)، 
والفر�تتس(seitinutroppO)، والتهديتتدات(staerhT)، وي�ستتاعد هتتذا التحليتتل في التعرف علتتى واقع الدور 
التتذي تقتتوم بتته الجامعات في مواجهة التغتتير التربوي في ظل مجتمتتع المعرفة، ويمكن ا�ستتتعرا�س نقاط القوة 
وال�ستتعف في البيئة الداخلية في ال�ستتعودية، بالاعتماد على نتائج بع�س البحوث والدرا�ستتات الاإ�ستراتيجية، 
بالاطلاع على الاإطار النظري المتعلق بمو�سوع الدرا�سة، وبالاعتماد على نتائج التحليل الاإح�سائي التي كانت 
على النحو الاآتي:
1  - نقاط ومواطن القوةshtgnertS:
 يمكتتن اإي�ستتاح بع�س نقاط القوة في البيئة الداخلية للمجتمع ال�ستتعودي، بالاعتمتتاد على النتائج التي 
تم التو�سل اإليها من مناق�سة وتحليل ا�ستجابات مجتمع الدرا�سة في الاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة، و�سوف ي�سار 
اإلى اأبتترز نقاط القوة الم�ستتاهمة في تطوير اإ�ستتتراتيجية للجامعات ال�ستتعودية لمواجهتتة التغيرات والتحديات 
التربويتتة في �ستتوء وجهة نظر اأع�ستتاء هيئة التدري�تتس لكليات التربية فيها، والتي جتتاءت على النحو الاآتي: 
اإفراغ المناهج من عمقها الثقافي. �سعف نظرة المجتمع نحو قيمة المعرفة. انت�سار المهرجانات الثقافية المتنوعة 
. تتتدني م�ستتتوى اإعتتداد وفاعليتتة اأع�ستتاء هيئة التدري�تتس في الجامعتتات. تغليب اللغتتة الاأجنبية علتتى اللغة 
العربية. و انت�سار الاأمية وارتفاع ن�سبتها واآثارها .
2 - نقاط ومواطن ال�ستتعف sessenkaeW:
يمكن اإي�ستتاح بع�س نقاط ال�ستتعف المت�ستتمنة في البيئة ال�ستتعودية، بالاعتماد على نتائج الدرا�سة التي 
تو�ستتل اإليهتتا متتن تحليتتل ا�ستتتجابات اأفراد الدرا�ستتة في الاإجابتتة عن ال�ستتوؤال الثاني، و�ستتوف ي�ستتار اإلى اأبرز 
التحديتتات التتتي تواجتته الجامعتتات ال�ستتعودية ، والتتتي ح�ستتلت على درجتتة مرتفعة مرتبتتة ترتيبتتًا تنازليًا 
ح�ستتب الاأهميتتة، وجاءت على النحو الاآتي: عدم التن�ستتيق بين القطاعين العتتام والخا�س في المجال التربوي. 
ي�ستتكل النمو ال�ستتكاني تحديًا يواجه الجامعات ال�سعودية. ي�ستتكل التقدم العلمي والتكنولوجي تحديًا تربويًا 
للجامعتتات ال�ستتعودية. وجتتود فجوة بين النظريتتة والتطبيق داخل الجامعات في ال�ستتعودية. قيام موؤ�س�ستتات 
التعليم العالي والبحث العلمي با�ستتتهلاك المعرفة دون اإنتاجها، حيث ي�سكل تر�سيخ مفهوم العمومية الثقافية 
ال�ستتعودية تحديتتًا للجامعتتات. عتتدم امتلاك اأع�ستتاء هيئتتة التدري�تتس الكفايات اللازمتتة لمهتتارات التعامل مع 
الم�ستحدثات التكنولوجية.
3  - الفر�س المتاحة seitinutroppO:
وتتمثل الفر�س المتاحة في البيئة الخارجية للجامعات ال�سعودية، وذلك بالاعتماد على بع�س الن�سرات 
والاإح�سائيات المن�سورة في بع�س الموؤ�س�سات المعنية بهذا ال�ساأن، بالاإ�سافة اإلى ما تو�سل اإليه من معلومات حول 
الواقع للبيئة الخارجية للجامعات ال�سعودية، وهذه الفر�س تتمثل بالاآتي:
- اهتمام ودعم القيادة ال�ستتعودية لل�ستتباب، وخا�ستتة طلبة الجامعات، ومنحهم المزيتتد من الرعاية والدعم 
وتفعيتتل دورهتتم من اأجل بنتتاء مجتمع قادر على مواكبتتة التقدم العلمي ومواجهتتة كل التحديات في ظل 
تراكم المعرفة. وطبيعة العلاقات المميزة بين المملكة العربية ال�سعودية ودول العالم المتقدمة في مختلف 
المجالات. وجود العديد من الموؤ�س�سات الر�سمية والاأهلية العاملة في المجال التربوي والتي تعمل على ن�سر 
الوعي الثقافي والتربوي. اإن�ساء موارد ومحتويات معرفية واإعلامية على �سبكة الاإنترنت. اكت�ساب نظام 
المعلومات والات�سالات في الممار�سات الاإدارية لتعزيز التنمية الم�ستدامة. توظيف اأ�ساليب التفكير العلمي 
لزيادة عمليات الاإنتاج في المعرفة وتوظيفها ب�ستتكل منا�ستتب. انعقاد العديتتد من الموؤتمرات التي تبحث في 
مجالات التطوير التربوي، من اأجل مواكبة التطورات على ال�سعيد العالمي. توفير الدعم المادي والمعنوي 
للموؤ�س�ستتات التعليميتتة المختلفة من اأجتتل تحقيق قفزات نوعية في كل مراحل العمليتتة التعليمية. زيادة 
الوعي للمواطن ال�سعودي واإيمانه بالتطور والتقدم والتغير.
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4  - التهديدات والمخاطر staerhT:
وتتمثتتل بع�س التهديتتدات والمخاطر في البيئة الخارجية للجامعات ال�ستتعودية، وذلتتك بالاعتماد على 
بع�س الن�ستترات والاإح�ستتائيات المن�ستتورة في بع�س الموؤ�س�سات المعنية بهذا ال�ساأن، بالاإ�ستتافة اإلى ما تو�سل اإليه 
متتن معلومتتات حول الواقع للبيئتتة الخارجية للجامعات ال�ستتعودية، وهذه التهديدات تتمثتتل في الاآتي:تزايد 
المخاطر الناتجة عن التجارة الالكترونية، والاقت�ستتاد الجديد(اقت�ستتاد المعرفة).�ستتعف المقدرة في توظيف 
المعرفتتة وا�ستتتخدامها في الجامعات. زيتتادة متطلبات القرن الحالي في مختلف المجالات .�ستتعف التن�ستتيق بين 
القطاعين العام والخا�س في المجال التربوي. وجود فجوة بين النظرية والتطبيق في المجالات المختلفة ، تدني 
الوعي للمجتمع المحيط بالجامعات، و�سعف تجاوبه مع المبادرات المطروحة بهذا المجال. زيادة المخاطر نتيجة 
عدم تطبيق الا�ستتتراتيجيات المقترحة، والتاأخر في تقديمها في �ستتبيل اإنتاج المعرفة وتوظيفها. الاعتماد على 
الخبرات الخارجية في هذا المجال.
5  - و�سع ا�ستراتيجيات التخطيط و�سياغتها:
تبنى هذه المرحلة اعتمادا على الا�ستفادة من نتائج المرحلة ال�سابقة، والمتمثلة بعملية تحليل الاأبعاد 
البيئية الخارجية والداخلية التي تعمل في ظلها الجامعات، وهناك عدة اعتبارات اأخذت بعين الاعتبار عند 
�ستتياغة اإ�ستراتيجية، حيث �ستتيغت في اإطار ا�ست�سرافي م�ستقبلي، واأخ�سعت لعملية التقييم الم�ستمر، حيث قام 
عدد من الخبراء التربويين المخت�ستتين بتحكيمها، وتقديمها ب�ستتكلها النهائي، وتت�سمن �سياغة الاإ�ستراتيجية 
كما هي مو�ستتحة في ال�ستتكل(2) ويمكن تحديدها بالاآتي:�سياغة الروؤية.�ستتياغة الر�سالة.تحديد الاأهداف 
الاإ�ستراتيجية.تحديد البدائل.
ال�شكل(2) :مراحل �شياغة الاإ�شتراتيجية.
وقد اأدركت هذه الدرا�سة العلاقة القائمة بين الروؤية والر�سالة والاأهداف والبدائل، كما هي مو�سحة 
في ال�ستتكل(3)، حيث تعتبر الاأ�ستتا�س في نجاح الاإ�ستتتراتيجية المقترحة للجامعات ال�ستتعودية لمواجهة التغير 
التربوي.
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ال�شكل (3) :العلاقة بين الروؤية والر�شالة والاأهداف والبدائل.
�ساد�سًا : مراحل �سياغة الاإ�ستراتيجية:
1  - �سياغة الروؤية الاإ�ستراتيجية
ُتعد الروؤية من اأهم مكونات الاإ�ستراتيجية، وتعبر عن �سورة الم�ستقبل الذي تطمح الجامعة في الو�سول 
اإليه، فهي الحلم الذي  لم يتحقق بعد، وتتطلب عملية و�ستتع روؤية للجامعة جهدًا جماعيًا تتفاعل فيه جهود 
القائمين على العملية التعليمية مع الاإدارات الجامعية، للقيام بتحديد دقيق لواقع الجامعات ل�ستتياغة روؤية 
وا�سحة تلبي طموحات القائمين على العملية التعليمية والمجتمع؛ لاإحداث التغير المطلوب باتجاه تفعيل دور 
الجامعات .
ويمكن تو�سيح الروؤية في هذه الاإ�ستراتيجية كما في ال�سكل ( 4 ).
ال�شكل(4) :الروؤية الاإ�شتراتيجية المقترحة للجامعات ال�شعودية لمواجهة التغير التربوي 
2  -الر�سالة الاإ�ستراتيجية
تعبر ر�ستتالة المنظمة عتتن الغر�س الرئي�س من وجودهتتا، ووظيفتها ومجال عملها، وتو�ستتح الاآلية التي 
�ستنفذ من خلالها المنظمة اأن�سطتها وعملياتها المختلفة، وتعتبر الاإجابة عن الاأ�سئلة التالية تعبيرًا عن ر�سالة 
المنظمة: لم هذه المنظمة موجودة؟ ما الوظائف التي توؤديها المنظمة؟ لمن �سيتم توجيه واأداء هذه الوظائف؟ 
متتا التتذي يميزهتتا عن غيرهتتا من المنظمتتات الاأختترى؟ وتوؤكد الر�ستتالة على وحتتدة الهدف لجميتتع العاملين في 
المنظمة، وتعمل المنظمة في العادة على �سياغة ر�سالتها ب�سكل يوؤدي اإلى ان�سجام عنا�سر الر�سالة ومحتوياتها 
متتع الظروف المحيطتتة، والاأفراد الذين تخدمهتتم، وطموحات القائمتتين على هذه المنظمة والم�ستتتفيدين منها، 








 اﻟرؤﻴﺔ ﻟزﻤن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ
 اﻟرﺴﺎﻟﺔ ﻟﻠوﻗت اﻟﺤﺎﻀر
اﻷﻫداف ﺘﻤﺜﻝ ﻀﻤﺎن 
 ﻟﻠﻨﺠﺎح
اﻟﺒداﺌﻝ اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤن 
  ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎحاﻻﺴﺘﻤرار
 
 noisivاﻟرؤﻴﺔ  
  ﻋﺩﻟﻧﺟﻌﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻡ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻭﺍ
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ال�شكل (5) الر�شالة الاإ�شتراتيجية المقترحة للجامعات ال�شعودية لمواجهة التغير التربوي .
3 - تحديد الاأهداف الاإ�ستراتيجية: 
�ستتيغت الاأهداف الاإ�ستتتراتيجية بتحويل ما ورد في روؤية ور�ستتالة الاإ�ستتتراتيجية، اإلى اأهداف محددة 
قابلة للقيا�س في �سكل نتائج ومخرجات ترغب الاإ�ستراتيجية في تحقيقها، وتم مراعاة جعل الاأهداف واقعية 
وكميتتة وتحديد زمن لتحقيقها، وتزداد اأهمية الاأهتتداف في كونها معيارًا لاتخاذ القرارات، وهي تخلق نوع من 
التحفيز نحو الهدف نف�ستته، وحتى يتم اإيجاد اإ�ستتتراتيجية متميزة كان لابد من امتلاكها اأهداف ذات معايير 
عاليتتة وتوقعتتات مرتفعتتة وملائمتتة، ولا بد لاأي هدف ي�ستتاغ من اأن يكون هدفه الاأ�سا�ستتي هو تح�ستتين البيئة 
المحلية، ويمكن تحديد الاأهداف الاإ�ستراتيجية على النحو الاآتي:
-  ن�سر ثقافة الاإنتاج للمعرفة في الجامعات بدًلا من ثقافة الا�ستهلاك.
-  العمل على تكوين ثقافة معرفية  للطلبة حول مفاهيم التغير التربوي.
-  زيادة الاهتمام با�ستراتيجيات تربوية متكاملة تدعم مواجهة التغير التربوي.
-  تر�سيخ مناهج التفكير العلمي، والم�ساهمة في روح الاإبداع والابتكار لمواجهة مظاهر التغير التربوي.
-  العمل على زيادة م�ساهمة موؤ�س�سات التعليم العالي في التنمية ال�ساملة.
-  زيادة الاهتمام بالتوجه نحو اإنتاج البرمجيات  الخا�سة للا�ستراتيجيات التربوية.
-  العمل على تحقيق تقدم عملي نحو المعرفة وتراكماتها.
-  الاهتمام بن�سر اأو�سع للتكنولوجيا والات�سالات والاإنترنت.
-  العمل على ربط الجامعات بين التعليم وحاجات المجتمع وتنميته.
4 - خطة العمل:
تبداأ الجامعة هنا بترجمة عملية التخطيط والاأهداف الاإ�ستراتيجية اإلى �سيناريوهات يمكن تطبيقها 
على ار�س الواقع لتلبية احتياجات الجامعة وفق الاإمكانات والموارد المتوفرة والكوادر الب�ستترية التي �ستتيوكل 
اإليها تنفيذ الاإ�ستراتيجية ويتم و�سع ت�سورات م�ستقبلية للمهام والبرامج التي �سيتم تنفيذها ب�سورة وا�سحة 
ومحتتددة، وبترتيتتب زمني يعتمد على التدرج في اأولويات التنفيذ بما يتنا�ستتب مع تحقيتتق النتائج المرجوة من 
الاإ�ستتتراتيجية، مع تحديد اللجان الفرعية التي �ستتتتولى تنفيذ الخطط المو�ستتوعة، ومن ال�ستتروري اأن يتم 
توثيق خطة العمل وعر�سها على المعنيين، ون�سر خطة العمل داخل الجامعة.
5 -تنفيذ الاإ�ستراتيجية:
ت�ستتتمل هتتذه المرحلة على و�ستتع برنامج تنفيتتذي للتطبيق العملي للاإ�ستتتراتيجية التي تمت �ستتياغتها 
في المرحلة ال�ستتابقة، ثم تنفيذ للبرنامج ومتابعة التقدم فيه وعند و�ستتع برامج تنفيذ الاإ�ستتتراتيجية يجب 
تحديتتد الاأهتتداف بدقة، وتحديد الو�ستتائل والاأن�ستتطة اللازمة للبنيتتة التحتية، كما يمكتتن تحديد الاأنظمة 
والو�سائل التكنولوجية الم�ستخدمة، واإعداد الكوادر الموؤهلة، وتت�سمن اآليات تنفيذ الاإ�ستراتيجية الاآتي.
-  برامج تنفيذية.
-  برامج تطوير م�سادر المعلومات والموارد الب�سرية.
-  برامج البحث والتطوير التربوي.
-  برامج تقويم ومتابعة.
 
 noissimاﻟرﺴﺎﻟﺔ       
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-  الموارد المالية.
-  الاإجراءات.
6  - التقييم والرقابة الاإ�ستراتيجية
تت�ستتمن هتتذه المرحلة القيام بتقييتتم الاأداء في التنفيذ، وذلتتك للتاأكد من اأن الاأهداف الاإ�ستتتراتيجية 
تنفذ لما ُخطط لها، ويمكن تقييم الاإ�ستراتيجية المقترحة من خلال ما ياأتي: 
-  اأ�سلوب تحقيق الهدف من الاإ�ستراتيجية ومدى تحققها.
-  اأ�سلوب الم�سح الميداني والا�ستبيانات.
-  الو�سائل والاأ�ساليب التي و�سعت لها الاإ�ستراتيجية.
-  اأ�سلوب ا�ستخدام المعايير، كالمعايير المتعلقة بالروؤية والر�سالة والهدف وغيرها.
-  اأ�سلوب تحديد الم�سوؤولية، وذلك عن طريق توزيع الاأدوار بين الم�ساركين في تنفيذ الاإ�ستراتيجية.
ومن خلال تناول المحاور ال�سابقة تكون قد ت�سكلت مرحلة تطوير اإ�ستراتيجية للجامعات ال�سعودية لمواجهة 
التغيرات والتحديات التربوية في �ستتوء وجهة نظر اأع�ستتاء هيئة التدري�س لكليات التربية فيها، وال�سكل(6)
يمثل مراحل تطوير الاإ�ستراتيجية المقترحة.
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فيمتتا �ستتبق؛ تم عر�تتس مراحتتل بنتتاء الاإ�ستتتراتيجية المقترحتتة للجامعات ال�ستتعودية لمواجهتتة التغير 
التربتتوي بتتدءًا من تحليل الاأبعتتاد البيئية، بالتعرف اإلى نقتتاط القوة ونقاط ال�ستتعف، والتهديدات والفر�س 
المتاحة، بعر�س اأمثلة من الواقع في المجتمع ال�ستتعودي، ثم تقديم بع�س المقترحات والبدائل للاإ�ستتتراتيجية 
المقترحة، بعد ذلك تمت عملية �ستتياغة الاإ�ستتتراتيجية المكونة من الروؤية والر�سالة والاأهداف، ثم الانطلاق 
نحو عملية تنفيذ الاإ�ستتتراتيجية وو�سع البرامج ومحاور التنفيذ المنا�سبة، ثم تكون عملية ومرحلة التقييم 
للاإ�ستراتيجية باأكملها وفي جميع مراحله ال�سابقة، لقيا�س درجة فاعلية الاإ�ستراتيجية المقترحة.
وللتعتترف علتتى فاعلية الاإ�ستتتراتيجية المقترحة، اعتمد على عدد من الاأ�ستتاليب التي ت�ستتهم في عملية تقييم 
ومراقبتتة متتا تحقق من مراحتتل واإجتتراءات تنفيذية تقوم عليهتتا الاإ�ستتتراتيجية، اإذا اعتمد على الاأ�ستتاليب 
الاآتية:
-  اأ�ستتلوب تحقيتتق الهتتدف الم�ستتتخدم في قيا�تتس الاأهداف: ي�ستتتخدم هتتذا الاأ�ستتلوب في قيا�تتس درجة نجاح 
الاإ�ستتتراتيجية وفاعليتها، اإذ ا�ستطاعت تحقيق الاأهداف التي و�سعت من اأجلها، وهذا الاأ�سلوب ي�ستخدم 
بكثرة في قيا�س معظم اأهداف الا�ستراتيجيات.
-  اأ�ستتلوب م�ستتح البيانات الم�ستخدم في تحليل واقع البيئة المحلية: يعتمد على ت�سميم اأداة بطريقة عملية 
�سحيحة، اأو الاعتماد على بع�س الموؤ�سرات الاإح�سائية الم�ستخدمة في بع�س القطاعات المهمة، بالاإ�سافة 
اإلى بع�تتس الاإح�ستتائيات والاأرقتتام ذات الارتباط المبا�ستتر بموؤ�ستترات قيا�تتس نتائج الاإ�ستتتراتيجية، وقد 
ت�ستتتمل علتتى كل العنا�ستتر اأو معظمها، التي ي�ستتمل عليها اأنموذج الاإ�ستتتراتيجية المقترحتتة، بحيث تحلل 
اإح�سائيًا، فاإذا ح�سلت على ن�سبة عالية، تعد هذه الاإ�ستراتيجية فاعلة.
-  اأ�سلوب مواجهة وحل المعوقات الم�ستخدم في قيا�س م�ستوى وحجم التحديات والمعيقات التي تم تجاوزها؛ 
وذلك بقدرة الاإ�ستراتيجية على التغلب على المعوقات التي تواجه بناء الاإ�ستراتيجية.
-  اأ�ستتلوب الرجوع اإلى المعايير الم�ستتتخدمة في بناء وت�ستتميم الاإ�ستتتراتيجية و�ستتياغة مراحلهتتا المختلفة، 
ويمكن الحكم على فاعلية الاإ�ستتتراتيجية المو�ستتوعة اإذا تحقق وجود بع�س المعايير، مثل معايير المتعلقة 
بالمدة الزمنية.
-  اأ�ستتلوب المحا�ستتبة الم�ستخدم في بيان حجم الميزانيات المطلوبة وحجم الاإنفاق، اإذ اأن لكل منظمة ميزانية 
مخ�س�ستتة لها �ستتواء من موارد داخلية اأم خارجية، وت�ستتتمر هذه الميزانية بالزيادة والنق�س، بناء على 
مقدرة الموؤ�س�سات على تحقيق اأهدافها.
-  اأ�ستتلوب تحديد الم�ستتوؤولية الم�ستتتخدم في قيا�س حجم المهام المطلوبة، اإذ تقا�س فاعلية الاإ�ستراتيجية عن 
طريق الم�سوؤوليات والاخت�سا�سات.
-  اأ�ستتلوب ملف الاإنجاز الم�ستتتخدم في ت�سجيل ما تم اإنجازه على م�ستتتوى الاأفراد والموؤ�س�سات، فهي عبارة عن 
مجموعة من اأعمال الاأفراد والموؤ�س�سات، التي تعطي فكرة عن درجة تقدم اأدائه.
وبهتتذا تم التو�ستتل اإلى الاإ�ستتتراتيجية المقترحتتة، لتقتتدم للواقتتع والبيئتتة ال�ستتعودية، علتتى اأن يكون 
بالح�سبان دائمًا، الاأخذ بطبيعة الواقع الحالي للبيئة، بالاإ�سافة اإلى نقطة مهمة جدًا وهي الاأخذ بالتغيرات 
العالمية، وال�سكل (7) يو�سح الاأبعاد البيئية للمجتمع.
ال�شكل(7)تحليل الاأبعاد البيئية
 
 ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
 ﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺿﻌﻑ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺗﻬﺩﻳﺩﺍﺕ
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
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ال�شكل (8) المراحل الزمنية المقترحة لتنفيذ الاإ�شتراتيجية
�سابعًا: �سدق الاإ�ستراتيجية.
نظرًا لكون منهج الدرا�سة الحالية و�سفيًا تحليليًا تطوريًا ولي�س تجريبيًا، قدمت اإ�ستراتيجية للجامعات 
ال�سعودية لمواجهة التغيرات والتحديات التربوية في �سوء وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س لكليات التربية 
فيها، اإذ تم عر�س الاإ�ستراتيجية المقترحة على بع�س المحكمين من الخبراء التربويين لاإبداء ملحوظات حول 
الت�سور العام لهذه الاإ�ستراتيجية وتقديمها ب�سكلها النهائي، با�ستعرا�س الاآتي:
-  المراحل التي تمر فيها الاإ�ستراتيجية.
-  ترتيبها تبعًا للاإجراءات التي يجب اأن تتم فيها واأولوياتها.
-  الاإطار العام للاإ�ستراتيجية.
-  ال�سياغة اللغوية ال�سليمة وت�سويب الاأخطاء الاإملائية  فيها.
-  تحليل الم�سح البيئي وتحديد اأبرز نقاط القوة وال�سعف، والتهديدات والفر�س المتاحة.
-  ال�سكل الذي ي�سم ويبين الخطوات من مربع ومعين، والمعنى من و�سع كل �سكل. 
-  حذف المحاور غير المنا�سبة، واقتراح محاور منا�سبة. 
اأخذت الدرا�ستتة بالملاحظات التي اأ�سار اإليها اأع�ستتاء لجنة التحكيم بتعديل بع�س المفردات والتراكيب 
في محتتتوى الاإ�ستتتراتيجية وتعديتتل في عناويتتن بع�تتس محتتاور التنفيتتذ، في حتتين كان هنتتاك اتفتتاق بن�ستتبة 
(001  %) على الاإطار  العام للاإ�ستراتيجية بجميع  المراحل والاإجراءات  التي مرت فيها، والتحليل  البيئي 
للاإ�ستتتراتيجية، والمخطط الم�ستخدم في ال�سكل النهائي للاإ�ستتتراتيجية، واعتمدت الاإ�ستراتيجية بعد تحكيم 
الخبراء التربويين لها، اآملا اأن تكون الدرا�سة قد وفقت في تقديم ت�سورها الا�ستراتيجي للجامعات ال�سعودية 
في الم�ستتتقبل القريب، ببناء هذه الاإ�ستتتراتيجية المقترحة بجميع مراحلها المختلفة، وتقديمها ب�سكل منا�سب؛ 
ليت�سنى الاإفادة منها ومن المراحل التي مرت بها، ليتم تطبيقها على اأر�س الواقع، ويتم تبنيها واعتمادها.
ثامنًا: تقديم الاإ�ستراتيجية ب�سكلها النهائي:
بعتتد اأن ُحكّمت الاإ�ستتتراتيجية وقدمت بال�ستتورة النهائيتتة، لتطبيقها على اأر�س الواقع لي�ستتتفيد منها 
المهتمون والدار�سون و�سانعو القرار، عر�ست الخطة التنفيذية للاإ�ستراتيجية المقترحة للجامعات ال�سعودية 
لمواجهة التغير التربوي في ظل مجتمع المعرفة، �سمن جدول زمني يراعي �سنوات تنفيذ محاور الاإ�ستراتيجية 
للاأعوام، (3102  - 3202) .
نتائج الدراسة ومناقشتها :
وفيما يلي عر�س لنتائج الدرا�سة وفقًا لت�سل�سل اأ�سئلتها:
النتائج المتعلقة بالاإجابة عن ال�ستتوؤال الاأول الذي ن�ستته : ما مظاهر التغير التربوي في المجتمع ال�ستتعودي من 
وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية في كليات التربية في الجامعات ال�سعودية؟
للاإجابة عن هذا ال�ستتوؤال تم احت�ستتاب المتو�ستتط الح�ستتابي، والانحراف المعيتتاري والترتيب لتقديرات 
 
     ﺳﻨﺔ واﺣﺪة3202ﻗﻴﺎس أﺛﺮ ﺗﻄﺐ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 
 ﻗﻴﺎس أﺛﺮ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ      ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
 ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﺎور اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ        ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
 اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ           ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
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اأع�ساء الهيئة التدري�سية في كليات التربية بالجامعات ال�سعودية لمظاهر التغير التربوي في المجتمع ال�سعودي 
الواردة في الُبعد الاأول من اأداة الدرا�سة، وكانت النتائج كما في الجدول (2)
جدول (2):المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية والترتيب، لتقديرات اأع�شاء الهيئة التدري�شية في كليات التربية 







مرتفعة109.021.4العلمية، اأكثر من حر�شهم على الثمرة العلمية.حر�ص الكثير من الدار�شين الح�شول على ال�شهادات 7
مرتفعة230.120.4انت�شار ثقافة الا�شتهلاك بدًلا من ثقافة الاإنتاج.01
مرتفعة379.010.4المعلوماتية .�شهولة ان�شياب المعلومات المطلوبة من خلال ال�شبكات 41
مرتفعة432.109.3الجامعات الاأخرى .تف�شيل خريجي الجامعات الغربية على خريجي 5
مرتفعة599.058.3النظرية على الناحية العملية .فقدان التوازن في محتوى التعليم وتغليب الناحية 8
مرتفعة640.177.3تدني الم�شتوى العلمي للطلبة المقبولين في الجامعات.9
مرتفعة770.167.3حو�شبة المناهج الدرا�شية لت�شهيل التعلم الذاتي.31
مرتفعة809.037.3تاأثر المنظومة القيمية الوطنية بالمنظومة الغربية.3
متو�شطة900.126.3اإفراغ المناهج من عمقها الثقافي .1
متو�شطة0170.116.3�شعف نظرة المجتمع نحو قيمة المعرفة .6
متو�شطة1150.185.3انت�شار المهرجانات الثقافية المتنوعة .21
متو�شطة2101.132.3الجامعات .تدني م�شتوى اإعداد وفاعلية اأع�شاء هيئة التدري�ص في 4
متو�شطة3189.070.3تغليب اللغة الاأجنبية على اللغة العربية .2
متو�شطة4171.110.3انت�شار الاأمية وارتفاع ن�شبتها واآثارها .11
متو�شطة74.066.3مظاهر التغير التربوي في المجتمع (الكلي)
ت�ستتير النتائتتج في الجدول (2) اإلى اأن تقديرات اأع�ستتاء الهيئة التدري�ستتية لمظاهتتر التغير التربوي في 
المجتمع ال�سعودي جاءت �سمن الدرجة المتو�سطة، حيث بلغ المتو�سط الح�سابي لتقديراتهم (66.3) وانحراف 
معياري (74.0)، وبالن�سبة للفقرات التي تعّبر عن مظاهر التغير التربوي في المجتمع فقد تراوحت تقديرات 
اأع�ستتاء الهيئة التدري�ستتية لها بتتين الدرجة المرتفعة والدرجة المتو�ستتطة، حيث جتتاءت (8) مظاهر بدرجة 
مرتفعة، و (6) مظاهر بدرجة متو�ستتطة، وقد تراوحت المتو�سطات الح�سابية للفقرات بين (21.4) في مداها 
الاأعلتتى وكان لفقتترة (7) وبتتين (10.3) في مداها الاأدنتتى وكان لفقرة (11). حيث كانتتت اأعلى الفقرات التي 
ت�ستتير اإلى درجتتة مرتفعة متتن مظاهر التغير التربوي في المجتمع ال�ستتعودي، هي: الفقتترة (7) "حر�س الكثير 
من الدار�سين الح�سول على ال�سهادات العلمية، اأكثر من حر�سهم على الثمرة العلمية" التي جاءت في الترتيب 
الاأول بمتو�ستتط ح�ستتابي (21.4) وانحتتراف معيتتاري (09.0)، تليها في الترتيب الثاني الفقرة (01) "انت�ستتار 
ثقافة الا�ستتتهلاك بدًلا من ثقافة الاإنتاج" بمتو�ستتط ح�ستتابي (20.4)، وبانحراف معياري (30.1)، وحّلت في 
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الترتيب الثالث الفقرة (41) "�ستتهولة ان�ستتياب المعلومات المطلوبة من خلال ال�ستتبكات المعلوماتية" بمتو�ستتط 
ح�سابي (10.4)، وبانحراف معياري (79.0). 
اأمتتا اأقتتل الفقتترات التي ت�ستتير اإلى درجة متو�ستتطة من مظاهتتر التغير التربتتوي في المجتمع ال�ستتعودي، 
فكانت: الفقرة (11) "انت�سار الاأمية وارتفاع ن�سبتها واآثارها" التي حّلت في الترتيب الاأخير بمتو�سط ح�سابي 
(10.3) وانحراف معياري (71.1)، وفي الترتيب قبل الاأخير جاءت الفقرة (2) "تغليب اللغة الاأجنبية على 
اللغة العربية" بمتو�ستتط ح�ستتابي (70.3)، وبانحراف معياري (89.0)، ثم الفقرة (4) "تدني م�ستوى اإعداد 
وفاعلية اأع�ستتاء هيئة التدري�س في الجامعات" التي حّلت في الترتيب الثاني ع�ستتر بمتو�سط ح�سابي (32.3)، 
وبانحراف معياري (01.1).
النتائج المتعلقة بالاإجابة عن ال�سوؤال الثاني الذي ن�سه: ما التحديات التي تواجه الجامعات ال�سعودية  بناًء 
علتتى معرفتتة الواقتتع والتحديات التتتي تواجه تلك الجامعات للت�ستتدي لمظاهتتر هذا التغير من منظور اأع�ستتاء 
الهيئة التدري�سية في كليات التربية في الجامعات ال�سعودية ؟ 
للاإجابة عن هذا ال�ستتوؤال تم احت�ستتاب المتو�ستتط الح�ستتابي، والانحراف المعيتتاري والترتيب لتقديرات 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية في كليات التربية بالجامعات ال�سعودية للتحديات التي تواجه الجامعات ال�سعودية 
، الواردة في الُبعد الثاني من اأداة الدرا�سة، وكانت النتائج كما في الجدول (3). 
جدول (3):المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية والترتيب، لتقديرات اأع�شاء الهيئة التدري�شية في كليات التربية 
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متو�شطة1180.145.3ال�شعيد المحلي عائقا ًيواجه الجامعات في ال�شعودية.ُت�شكل متطلبات القرن الحالي في مختلف المجالات على 72
متو�شطة2171.115.3مواجهة التحديات في مجتمع المعرفة.عدم وجود اإدارة تربوية داخل الجامعات قادرة على 22
متو�شطة3111.164.3الجامعات ال�شعودية.�شعوبة الو�شول اإلى المعلومات والبيانات اللازمة في 71
متو�شطة4121.183.3التربوي على م�شتوى العالم داخل الجامعات ال�شعودية.عدم المقدرة على مواكبة التغيرات الم�شتمرة في النظام 32
التحديات التي تواجه الجامعات ال�شعودية للت�شدي لمظاهر التغير 
مرتفعة95.027.3التربوي(الكلي)
ت�ستتير النتائتتج في الجتتدول (3) اإلى اأن تقديتترات اأع�ستتاء الهيئتتة التدري�ستتية للتحديتتات التي تواجه 
الجامعتتات ال�ستتعودية جتتاءت �ستتمن الدرجتتة المرتفعة، حيتتث بلغ المتو�ستتط الح�ستتابي لتقديراتهتتم (27.3) 
وانحتتراف معياري (95.0)، وبالن�ستتبة للفقرات التي تعتتّبر عن التحديات التي تواجه الجامعات ال�ستتعودية ، 
فقد تراوحت تقديرات اأع�ساء الهيئة التدري�سية لها بين الدرجة المرتفعة والدرجة المتو�سطة، حيث جاءت 
(7) تحديات بدرجة مرتفعة، و (7) تحديات بدرجة متو�سطة، وقد تراوحت المتو�سطات الح�سابية للفقرات 
بتتين (21.4) في مداهتتا الاأعلتتى وكان لفقتترة (51) وبتتين (83.3) في مداهتتا الاأدنى وكان لفقتترة (32). حيث 
كانتتت اأعلتتى الفقرات التي ت�ستتير اإلى درجة مرتفعتتة من التحديات التتتي تواجه الجامعات ال�ستتعودية ، هي: 
الفقرة (51) "عدم التن�ستتيق بين القطاعين العام والخا�س في المجال التربوي" التي جاءت في الترتيب الاأول 
بمتو�ستتط ح�ستتابي (21.4) وانحتتراف معيتتاري (48.0)، تليها في الترتيتتب الثاني الفقرة (62) "ي�ستتكل النمو 
ال�ستتكاني تحديًا يواجه الجامعات ال�ستتعودية" بمتو�سط ح�ستتابي (10.4)، وبانحراف معياري (49.0)، وحّلت 
في الترتيتتب الثالتتث الفقرة (02) "ُي�ستتكل التقدم العلمتتي والتكنولوجي تحديًا تربويًا للجامعات ال�ستتعودية" 
بمتو�سط ح�سابي (00.4)، وبانحراف معياري (49.0). 
اأمتتا اأقتتل الفقرات التي ت�ستتير اإلى درجة متو�ستتطة متتن التحديات التتتي تواجه الجامعات ال�ستتعودية ، 
فكانتتت: الفقتترة (32) "عدم المقتتدرة على مواكبة التغيرات الم�ستتتمرة في النظام التربوي على م�ستتتوى العالم 
داختتل الجامعتتات ال�ستتعودية" التتتي حّلتتت في الترتيتتب الاأخير بمتو�ستتط ح�ستتابي (83.3) وانحتتراف معياري 
(21.1)، وفي الترتيب قبل الاأخير جاءت الفقرة (71) "�ستتعوبة الو�ستتول اإلى المعلومات والبيانات اللازمة في 
الجامعات ال�ستتعودية" بمتو�ستتط ح�ستتابي (64.3)، وبانحراف معياري (11.1)، ثم الفقرة (22) "عدم وجود 
اإدارة تربوية داخل الجامعات قادرة على مواجهة التحديات في مجتمع المعرفة" التي حّلت في الترتيب الثاني 
ع�سر بمتو�سط ح�سابي (15.3)، وبانحراف معياري (71.1).
النتائج المتعلقة بالاإجابة عن ال�ستتوؤال الثالث الذي ن�ستته: ما الاإ�ستتتراتيجية المقترحة للجامعات ال�ستتعودية 
لمواجهة التغيرات والتحديات التربوية في �سوء وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س لكليات التربية فيها؟
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم تطوير اإ�ستراتيجية للجامعات ال�سعودية لمواجهة التغيرات والتحديات التربوية 
في �ستتوء وجهة نظر اأع�ستتاء هيئة التدري�س لكليات التربية فيها، بناًء على نتائج الدرا�ستتة التي تم التو�ستتل 
اإليها من عملية تحليل اإجابات اأفراد العينة عن الاأ�ستتئلة ال�ستتابقة، بالاإ�ستتافة اإلى ما تم عر�ستته من درا�سات 
وبحوث عر�ستتت في الاأدب النظري والدرا�ستتات ال�ستتابقة، وبنتتاًء على ذلك تم اقتراح الاإ�ستتتراتيجية وقد تم 
عر�سها �سابقًا.
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مناقشة النتائج:
اأوًلا: مناق�سة النتائج المتعلقة بال�سوؤال الاأول، الذي ن�سه:
ما مظاهر التغير التربوي في المجتمع من منظور الهيئة التدري�سية في كليات التربية في الجامعات ال�سعودية ؟
ت�ستتير النتائتتج التتواردة اأن تقديتترات اأع�ستتاء الهيئتتة التدري�ستتية لمظاهتتر التغتتير التربتتوي في المجتمع 
ال�سعودي جاءت �سمن الدرجة المتو�سطة، حيث بلغ المتو�سط الح�سابي لتقديراتهم (66.3) وانحراف معياري 
(74.0)، وربمتتا يعتتزى ذلتتك اإلى اتفاق عينة الدرا�ستتة نحتتو مظاهر التغتتير التربوي في المجتمع ال�ستتعودي، اإذ 
ا�ستتتملت هتتذه المظاهتتر على حر�س الكثير من الدار�ستتين الح�ستتول على ال�ستتهادات العلمية، اأكثر من حر�ستتهم 
على الثمرة العلمية ، وانت�ستتار ثقافة الا�ستتتهلاك بدًلا من ثقافة الاإنتاج، و�ستتهولة ان�سياب المعلومات المطلوبة 
متتن خلال ال�ستتبكات المعلوماتيتتة، وربما يعزى كذلتتك اأن التغير التربتتوي ظاهرة عامة و�ستترورة حياتيه تلزم 
مواجهتهتتا والتكيتتف معهتتا بما يتتتلاءم مع المجتمع، فقد �ستتهدت ال�ستتعودية ختتلال العقود الما�ستتية نقله نوعيه 
وكمية في التعليم العالي من خلال افتتاح الجامعات ونظام الابتعاث الخارجي �سرورة مواجهة التغير التربوي 
ودرا�ستتة مظاهره في المجتمع اآخذين بعين الاعتبار مراحل التغير التربوي وهي مرحلة التحدي وتعني نقطة 
البدايتتة ومتتن ثم مرحلة الانتقال وتعني تبنتتي الاأفكار الجديدة يليها مرحلة التطبيتتق وتعني تطبيقها على 
اأر�س الواقع .
ومتتن مظاهتتر التغتتير التربتتوي التي اأ�ستتارت اإليها الدرا�ستتة توليتتة الكثير من الدار�ستتين ح�ستتولهم على 
ال�سهادات العلمية، اأكثر من حر�سهم على الثمرة العلمية وهذا قد يعزى اإلى فتح الابتعاث والاهتمام بالاألقاب 
والنظتترة الاجتماعيتتة واإهمال قيمة العلتتم ،لذلك لا بد من تنمية الوعي الاإن�ستتاني في جميع مراحل التعليم 
وت�ستتحيح و�ستتع البحث العلمي في كافة مجالات العلوم لاأنه هو القاعدة الاأ�سا�ستتية لموا�ستتلة التقدم ومقيا�ستتًا 
لرقي الدول وال�سعوب .
ومن مظاهر التغير التربوي للمجتمع ال�سعودي انت�سار ثقافة الا�ستهلاك بدًلا من ثقافة الاإنتاج، الاأمر 
الذي اأدى اإلى مخرجات ومدخلات تعليم لا تتلاءم مع ثقافة المجتمع اللازمة للاإنتاج المعرفي، وهذا قد يعزى 
اإلى اأن الا�ستتتهلاك ظاهرة عالمية وقد و�ستتفت باأنها مادية ت�ستتتهدف ا�ستتتهلاك ال�ستتلع وا�ستتتيراد احتياجات 
المجتمع من الدول الاأخرى ومعنوية وتتمثل با�ستتتهلاك المعاني والخبرات، اإذ اأن ثقافة الا�ستتتهلاك تركز على 
اإنفاق �سلع كمالية ومنا�سبات غير �سرورية وتكر�س الاإ�سراف والتبذير وحب الظهور وتعوي�س نق�س اجتماعي 
معين وتت�ستتكل الثقافة الا�ستتتهلاكية من خلال التن�سئة الاجتماعية داخل محيط الاأ�سرة اأو جماعة الرفاق، 
ولذا اأ�سبح من ال�سروري توجيه �سلوك الاأفراد نحو ثقافة الاإنتاج ،وهذا يحتاج لفترات وبرامج طويلة و�سوًلا 
اإلى الهدف المن�سود عن طريق مناهج تعليمية تواكب الع�سر والثقافة الاإنتاجية المعرفية.
ومتتن مظاهر التغير التربوي اأي�ستتا �ستتهولة ان�ستتياب المعلومات المطلوبتتة من خلال ال�ستتبكات المعلوماتية 
و�ستترورة مواجهتهتتا من ختتلال تبني برامتتج تربوية وتهيئتتة الطلبة اإلى كيفيتتة التعامل مع �ستتبكة المعلومات 
وطتترق البحتتث والتوثيق من المعلومات الموجودة فيها وا�ستتتخدامها في طرق اإيجابية الانت�ستتار الوا�ستتع والنمو 
ال�ستتريع في الخدمات الاإلكترونية والاإنترنت، اإذ يربط الاإنترنت ما بين ملايين ال�ستتبكات الخا�ستتة والعامة في 
الموؤ�س�سات الاأكاديمية والحكومية وموؤ�س�سات الاأعمال وتتباين في نطاقها ما بين المحلي والعالمي .
ويتبتتين كذلتتك اأن متتن  مظاهر التغتتير التربوي تف�ستتيل متخرجتتي الجامعتتات الغربية علتتى متخرجي 
الجامعتتات الاأختترى ويعتتزى هذا التف�ستتيل اإلى تاأ�ستتي�س الكتتوادر العلميتتة ذات الكفتتاءة والقتتدرة الاإنتاجية 
للمعرفة ،حيث يراها البع�س اأنها تح�ستتل في الجامعات الغربية، واأن التعليم ال�ستتعودي يتميز بفقدان التوازن 
في محتوى التعليم وتغليب الناحية النظرية على الناحية العملية.
واأ�ستتارت النتائج كذلتتك اأن من مظاهر التغير التربوي انت�ستتار الاأمية وارتفاع ن�ستتبتها واآثارها، وجاءت 
هذه الفقرة بدرجة متو�سطة وربما يعزى ذلك اإلى اأن  المملكة العربية ال�سعودية اأعدت برامج لمواجهة خطر 
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الاأمية على ثقافة المجتمع ال�سعودي ، حيث تم افتتاح معاهد ومدار�س خا�سة لمحو الاأمية وتعليم الكبار، حيث 
طورت من مهارتهم الاأ�سا�سية وفتح المجال لهم للالتحاق ببرامج جامعية متقدمة.
ومن مظاهر التغير التربوي تغليب اللغة الاأجنبية على اللغة العربية، حيث ح�سلت الفقرة على درجة 
متو�سطة، وقد يعزى ذلك اإلى اأن  ال�سيا�سات التعليمية في المملكة العربية ال�سعودية تهتم بالتركيز على اللغة 
العربيتتة واعتبارهتتا اللغة الاأم في الموؤ�س�ستتات التعليميتتة، وتم فتح نواٍد اأدبية في كل مدينتتة من اأجل المحافظة 
عليها ومواجهة التغيرات العالمية.
 ومن مظاهر التغير التربوي التي ح�ستتلت على م�ستتتوى متو�ستتط تدني م�ستتتوى اإعداد وفاعلية اأع�ستتاء 
هيئتتة التدري�تتس في الجامعتتات، ويعزى ذلك اإلى اأن ال�سيا�ستتة التربوية  في الجامعات ال�ستتعودية اأولت اهتماما 
كبتتيرًا وملحوظتتًا في اإعداد وتاأهيل اأع�ستتاء هيئتتة التدري�س من ختتلال برامج الابتعاث للمعيديتتن التي ترتكز 
علتتى التحاقهتتم باأف�ستتل الجامعات العالميتتة المتميزة في عالم المعرفتتة والتكنولوجيا لمواكبة م�ستتتجدات العلم، 
ومن خلال دعم اأع�ستتاء هيئة التدري�س بح�ستتور موؤتمتترات وندوات عالمية ، وتدريبهم علتتى مهارات تطويرية 
متقدمة.
وقد اتفقت نتائج الدرا�ستتة الحالية مع درا�ستتة اأبو العزب(6002)،  وكنعان(4002)، في بع�س مظاهر 
التغير التربوي التي تواجهها المجتمعات.
ثانيًا: مناق�سة النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني، والذي ن�سه:
 ما التحديات التي تواجه الجامعات ال�سعودية  بناًء على معرفة الواقع والتحديات التي تواجه تلك الجامعات 
للت�سدي لمظاهر هذا التغير من منظور اأع�ساء الهيئة التدري�سية في كليات التربية في الجامعات ال�سعودية ؟ 
يت�ستتح من النتائج اأن تقديرات اأع�ساء الهيئة التدري�ستتية للتحديات التي تواجه الجامعات ال�سعودية 
جاءت �ستتمن الدرجة المرتفعة، حيث بلغ المتو�سط الح�ستتابي لتقديراتهم (27.3) وانحراف معياري (95.0)، 
وبالن�سبة للفقرات التي تعّبر عن التحديات التي تواجه الجامعات ال�سعودية ، فقد تراوحت تقديرات اأع�ساء 
الهيئة التدري�ستتية لها بين الدرجة المرتفعة والدرجة المتو�ستتطة، حيث جاءت (7) تحديات بدرجة مرتفعة، 
و (7) تحديتتات بدرجتتة متو�ستتطة، وقتتد كانتتت الفقرات التي  ت�ستتير اإلى درجتتة مرتفعة متتن التحديات التي 
تواجه الجامعات ال�ستتعودية ، عدم التن�ستتيق بين القطاعين العام والخا�س في المجال التربوي نظرًا للتطورات 
الاقت�ستتادية والاجتماعية التي ت�ستتهدها المملكة العربية ال�ستتعودية وربما يعزى ذلك اإلى عدم وجود قنوات 
ات�سال ثابتة ومعرفة، يمكن من خلالها التن�سيق والتعاون بين كل من من�سئات القطاع الخا�س والمراكز البحثية 
في الجامعات اأي�ستتا اهتمام الجامعات بالجوانب التعليمية اأكثر منها بم�ستتكلات المجتمع المحيطة ، وعدم وجود 
برامج وخطط محددة ومنتظمة بمراكز البحوث بالجامعات تقوم على اأ�س�س علمية للبحث والتطوير في �سوء 
الاحتياجات الفعلية لمن�سئات القطاع الخا�س لذلك من ال�سروري اأن يكون هناك �سراكة مابين القطاع الخا�س 
والجامعتتات وذلك من ختتلال البحوث المدعومة والبحتتوث التعاقدية والخدمات الا�ست�ستتارية من خلال اإعارة 
بع�س اأع�ساء هيئة التدري�س والمنح والتبرعات من قبل ال�سركات ( كر�سي البحث ) .
ومتتن التحديتتات التتتي تواجه الجامعات ال�ستتعودية النمو ال�ستتكاني، فم�ستتكلة تزايد عدد ال�ستتكان تعد 
خطرًا على تطور عملية التعليم وت�ستتكل تحديًا كبيرًا على جميع الدول في جميع مجالاتها وخ�سو�ستتًا التعليم 
العالي، وقد يعزى ذلك على عاملين الاأول هي الزيادة الطبيعية اأي اأن ن�سبة المواليد مرتفعة ون�سبة الوفيات 
منخف�ستتة ، والاأمتتر الثتتاني هو ثقافة المجتمع، لذلتتك يجب تنمية الموارد الب�ستترية وا�ستتتثمار العقول وجعلها 
منتجة توائم مجتمع المعرفة .
وهنالتتك تحتتٍد تربتتوي يواجتته الجامعات وهتتو التقتتدم العلمتتي والتكنولوجي التتذي يمكنه الاإ�ستتهام في 
الاإ�سراع في معدلات التنمية وتحقيق التقدم الاإن�ساني اإذ اأ�سبح الع�سر الحالي ع�سر التكنولوجيا، فا�ستحوذت 
التكنولوجيا على كافة الميادين ومنها التربية وقد دخلت في الكثير من الو�سائل العلمية ال�سمعية والب�سرية، 
لذلك يجب مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي .
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اأمتتا باقتتي الفقتترات فقد تراوح متو�ستتطها الح�ستتابي ما بتتين (36.3) و (83.3) اأي اأنها كانت ت�ستتير اإلى 
درجة متو�سطة من التحديات التي تواجه الجامعات ال�سعودية ، حيث كانت اأقل تلك الفقرات التي ت�سير اإلى 
درجة متو�سطة من التحديات التي تواجه الجامعات ال�سعودية ، عدم المقدرة على مواكبة التغيرات الم�ستمرة 
في النظام التربوي على م�ستتتوى العالم داخل الجامعات ال�ستتعودية، حيث اأن ال�سعودية اأولت اهتمامًا كبيرًا في 
التعليتتم العالي من حيث افتتتتاح الجامعات في جميع مناطق المملكة، ورفدها بالكتتوادر الموؤهلة، وتقديم الدعم 
اللازم لها. 
وت�ستتكل �ستتعوبة الو�ستتول اإلى المعلومتتات والبيانتتات اللازمتتة في الجامعتتات ال�ستتعودية تحديتتا يواجه 
الجامعتتات ال�ستتعودية وح�ستتلت هذه الفقتترة على درجة متو�ستتطة، وقد يعزى ذلتتك اإلى اأن ال�ستتعودية وفرت 
المكتبات الرقمية و�ستتهلت الح�ستتول على المراجع والكتب والبيانات اللازمة للمعرفة، وتعتبر مكتبة الملك فهد 
الوطنية من اأهم روافد المعرفة والعلم، بالاإ�سافة اإلى مكتبات الجامعات المنت�سرة في جميع مناطق المملكة.
كمتتا اأن فقتترة عتتدم وجتتود اإدارة تربويتتة داخل الجامعات قتتادرة علتتى مواجهة التحديتتات في مجتمع 
المعرفة ح�ستتلت على درجة متو�ستتطة، ويعزى ذلك اإلى اأن �سيا�ستتات الجامعات ال�ستتعودية توؤكد على �ستترورة 
اإعتتداد وتاأهيتتل الاإدارات لمواكبتتة اأ�ستتاليب الاإدارة الحديثتتة، فقتتد اعتنت معظتتم  اإدارات الجامعتتات بتطوير 
منت�سبيها، من خلال التركيز على تبادل الخبرات العالمية والمحلية لزيادة كفاءتها. 
ثالثًا:مناق�سة النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثالث، والذي ن�سه: 
ما الاإ�ستتتراتيجية المقترحة للجامعات ال�ستتعودية لمواجهة التغيرات والتحديات التربوية في �سوء وجهة نظر 
اأع�ساء هيئة التدري�س لكليات التربية فيها؟
تم اقتراح اإ�ستراتيجية للجامعات ال�سعودية، حيث تم ت�سمية الاإ�ستراتيجية باإ�ستراتيجية للجامعات 
ال�سعودية لمواجهة التغيرات والتحديات التربوية في �سوء وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س لكليات التربية 
فيها، و�سيغت روؤيتها ور�سالتها بما يتوافق مع المجتمع ال�سعودي، وبناًء على النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة 
وقد تم الاإ�سارة اإليها �سابقا بالتف�سيل.
التوصيات:
 في �ستتوء النتائج  التي تو�ستتلت اإليها الدرا�ستتة الحالية والمت�سمنة تطوير اإ�ستتتراتيجية للجامعات ال�سعودية 
لمواجهة التغيرات والتحديات التربوية في �سوء وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س لكليات التربية فيها، فاإنها 
تو�سي بالاآتي:
- تبني الاإ�ستتتراتيجية التربوية المقترحة في هذه الدرا�ستتة من قبل الجامعات ال�ستتعودية، وو�ستتع الخطط 
التنفيذية اللازمة لتطبيقها، وتفعيلها على الواقع.
- تفعيل دور الجامعات ال�سعودية في مواجهة التحديات للتغير التربوي في ظل مجتمع المعرفة.
- التعاون بين الجامعات وموؤ�س�سات المجتمع الاأخرى لمواجهة التغير التربوي.
- �سرورة تطوير البرامج التعليمية في الجامعات بما يتنا�سب مع مجتمع المعرفة.
المراجع:
اأبو �سعيرة ،خالد (3002)،في اأ�سول التربية، الاأردن :مكتبة المجتمع العربي. 
اأبو �ستتعيرة ، خالد وغباري ، ثائر والمحزومي، نا�ستتر (7002)،التربية -الاأ�ستت�س والتحديات-  عمان: مكتبة 
المجمع العربي.
اأبتتو العنيين، علتتي خليل ،محمد عبد التترزاق وبركات ، هاني (3002)،الاأ�ستتول الفل�ستتفية للتربية قراءات 
ودرا�سات في دار الفكر، القاهرة :�سعد للطباعة.
البكر ، فوزية (4002)، العولمة والتربية :قراءة في التحديات التي تفر�س العولمة على النظام التربوي في 
المملكة العربية ال�سعودية ، ورقة عمل مقدمة اإلى موؤتمر التربية ومتغيرات  العولمة، ال�سعودية.
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التتتوم ، عبتتدالله اأدم ، عبتتد التتروؤوف (9991)،العولمتتة درا�ستتة تحليليتتة نقدية . لنتتدن : دار الوراق للن�ستتر 
والتوزيع .
الجزار ، حكمة عبدالله (0002)،العولمة والتربية،  بغداد : دار ال�سوؤون الثقافية العامة.
جعنينتتي ، نعيتتم حبيتتب (9002) ، علم اجتماع التربية المعا�ستتر بتتين النظرية والتطبيق، عمتتان :دار وائل 
للن�سر والتوزيع.
حمادات ، محمد ح�سن (7002)، الاإدارة الا�ستراتيجية وق�سايا معا�سرة. عمان :  دار الحامد
الخري�ستتات ، دانتته (5002)، تحديتتات التغتتير الثقتتافي وكيفيتتة مواجهتهتتا من وجهتتة نظر الطلبتتة الجامعة 
الاأردنية لم�ستوى البكالوريو�س، ر�سالة ماج�ستير غير من�سورة الجامعة الاأردنية ، عمان ،الاأردن. 
�سحاتة، ح�سن، والنجار، وزينب (3002)، معجم الم�سطلحات التربوية والنف�سية، القاهرة : م�سر.
ال�ستتراب ، منتتال محمود خلف (9002)،الفل�ستتفة الملائمة لمواجهتتة التحديات التربوية الناتجة عن ع�ستتر 
المعلومتتات كمتتا يراها الخبراء التربويتتين في الاأردن الجامعة الاأردنية - اأطروحة دكتوراه غير من�ستتورة، 
الجامعة الاأردنية، عمان، الاأردن.
العارف، ناديه (1002)،الاإدارة الاإ�ستراتيجية: اإدارة الاألفية الثالثة. الاإ�سكندرية: الدار الجامعية.
العزب، محمد (6002)، دور الجامعات في بناء مجتمع المعرفة. ورقة مقدمة للملتقى العربي الاأول حول دور 
الجامعات في تنمية وخدمة المجتمع، المنظمة العربية للتنمية الاإدارية، الاإ�سكندرية.
ع�سوي،  م�سطفى (2991)،اأ�س�س علم النف�س التن�ستي : الجزائر: الموؤ�س�سة الوطنية للكتاب .
كنعتتان، اأحمتتد (4002)،دور التربيتتة في مواجهتتة العولمتتة وتحديتتات القتترن الحتتادي والع�ستترين وتعزيتتز 
الهوية الح�ستتارية الانتمتتاء للاأمة، موؤتمر العولمة واأولويات التربية، جامعة الملك �ستتعود في الفترة ،-71
81\4\4002. 
نا�سر ، اإبراهيم عبدالله ( 1102)،علم الاجتماع التربوي ، عمان، دار وائل .
 ن�ستتوان ، يعقتتوب (0002)، التربيتتة في الوطتتن العربي في م�ستتارف القرن الحادي والع�ستترين غتتزة: مطبعة 
المقداد.
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